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3. 事務長〈向 と〉 (E霊長補佐(岬


















巻号|発行年月 1 備 考 | 巻 号|発行年月|備 考
1 26. 7 25 1 40. 12 日本・東洋
2 27. 3 2 40. 12 西 洋
3 28. 3 26 1 41. 12 日本・東洋
4 28. 12 2 41. 12 西 洋
5 29. 3 27 1 42. 12 日本・東洋
6 29. 12 2 42. 12 西 洋
7 30. 3 特集〈中世研究〉 28 1 43. 12 日本・東洋
8 30. 10 2 43. 12 西 洋
9 31. 3 29 1 45. 3 日本・東洋
10 31. 8 特集〈哲学〉 2 45. 3 西 洋
11 32. 2 30 46. 3 白・東・間合併
12 32. 9 特集(史学〉 特 1 46. 3 谷口執 筆
13 3. 3 2 46. 3 池 田 執 筆
14 3. 9 特集〈文学〉 3 46. 3 小 林 執 筆
15 34. 3 31 1 47. I 日本・東洋
16 34. 9 特集(哲学〉 2 47. 1 西 洋
17 35. 3 特 1 47. l 石固執 筆
18 35. 12 特集(史学〉 2 47. l 藤原執 筆
19 36. 3 3 47. 1 三渡執 筆
20 37. l 特集(文学〉 32 1 48. l 日本・東洋
21 37. 2 2 48. l 西 洋
22 1 38. 3 哲 持寸乏ー. 特 1 48. 1 小 倉 執 筆
2 38. 3 史 "寸"4ー 2 48. I 竹内執筆
3 38. 3 文 A寸g.ユー 3 48. 1 水 野 執 筆
23 1 39. 8 哲 戸寸~ーL 33 49. 3 
2 39. 8 史 学 特 l 49. 3 隈 元 執 筆
3 39. 8 文 A寸4ー 2 49. 3 古 川 執 筆
24 1 40. 3 哲 ρ寸g.ゐ 3 49. 3 松岡執筆
2 40. 3 史 寸点比ー



























































































































































































































































































































































































































































巻 号|刊行年 l国内 | 国 外 | 言十 |発行部数|
26 87 85 172 500 
5 29 67 91 158 420 
10 31 87 93 180 420 
15 34 102 97 198 420 
20 37 104 101 205 480 
25 1，2 40 156 124 280 500 
30 46 338 77 415 600 
特 1 46 338 77 415 600 
2 46 338 77 415 600 
3 46 338 77 415 600 
33 49 330 79 409 600 
特 I 330 79 409 600 
2 330 79 409 600 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!学科( 講 義 題 日 職 )講師氏名
教 授 下村彦一










助 手 脇坂 昭 夫
ギリシヤ都市同盟の性格 |教 授 高山一卜
西
竹内正三|中世における市民意識 助教授
洋 初期重商主義と国際関係 助教授 紀藤信 義
千代 田 謙
世界 l助手 日潟田 哲司
中国の近代化と伝統思想 教授 板野長 八
横山 英
洋 現代中国考古学界の展望 助教授 松崎 寿 和
アジアの民族主義と国際関係





講 義 題 目 職 講師 氏名
中国における文化財保護の現況 教授 松 崎 寿 和
股周の文字と文化 教授 池 田 末 利
秦漢の思想 教授 板 野 長 八
古代メソポタミアの文化 助教授 吉川! 守
古代文字の解読 助教授 高山 一 十
日本における考古学上の諸問題
日本原始社会の文化 l 助教授 潮見 浩
最近の発堀調査から I
古代の土地開発 教授 米 倉 次 郎
日本の原始社会の文化 E




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 習 課 題 | 学習方法 ! 職 |講師 氏名
英文学における人間・社会・自然 |講 義|助教授!湯浅信之
現代における人間・社会・自然 l講 義(劫教 授 l湯浅 信之
西欧の人間と東洋の社会 議 義 助教授 松元 寛
夏目激石論 議 義 助教授 松元 寛
現代文学を推進する諸エネノレギー 講 義 教 授 滝沢 寿 一
現代日本文学の生産性 l議 義 | 教 授 l滝沢 寿一
教 授 滝 沢 寿一
教 授 稲賀 敬 二
ま と め パネル討論





講 義 教授 稲賀敬二
性的なものの伝統
日本の社会構造と文学 議 義 教授 磯貝 英夫
現代文学と都市化の問題 議 義 教 授 磯 貝英夫
一外人の日本文学観 l講 義 ( 講師 lharsa 湯浅信之通訳
現代フランス文学の相貌 ) 助教授 ( 杉山 毅
教授 滝 沢 寿一
教授 稲賀敬二








学 習 課 題 学習方法 職 講師氏名
中国古代神話伝説とその成立の背景 議 義 教 E受 i卸手j先 勝
宋の哲学と現代中国の思想 議 義 教 f受 友枝龍太郎
「隠遁J から「真」と美との発見へ
議 義 教 授 小尾郊ー
一一中国文学を中心として一一
中国文学における対立と調和 議 義 教 f豆 古田敬一
日本古代社会と儒教 講 義 助教授 坂本賞三
日本中世武家社会とi需教 議 義 教 授 河合正治
仏教の基本思想 議 義 助教授 新本豊三
道元の思想 議 義 助 教 授 新本豊三
表1-8
文学部図書累計表1-9
































































































































































































































































































































































































竣功年月日 面 積 使用別面積(49.5. 1現在)
木造校舎 2階建
8fi 建 946m' 
25. 9.30 延 1，891ぱ
教 室 2，482m' 
本館第 l期工事 27.3.10 
329m' 実験・実習室 400m' 
鉄
1，016ぱ
筋 第 2期工事 28. 3.15 
473ぱ jiJf がプb1a 室 l，505m' 
3 
1，450m' 
F官 第 3期工事 29. 3.20 790m' 
管理関係その他 3，647m' 
建 2，396m' 





倉 倉 34.12.15 
33ぱ
33m' 
車 庫(乗用車) 40. 11. 30 
31ぱ
31ぱ
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西 孝日斤 7 10 9 
中 哲 6 10 8 
~p 季日f / / 5 
倫 王室 7 10 8 
国 史 7 10 10 
東 史 7 10 10 
西 史 7 10 10 
地 E里 7 10 10 
考 古/ 5 5 
国 文 15 20 20 
中 文 5 10 10 
英 文 15 20 20 
独 文 5 10 10 
仏 文 5 8 B 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭24 】3 88 
25 3 13 100 103 97 57 
26 3 13 100 130 106 24 53 74 3 
27 3 13 100 123 103 30 63 59 1 
28 3 13 100 117 96 58 59 
29 3 13 100 12;3 103 20 62 61 
30 3 13 100 122 103 19 55 67 
31 3 13 100 89 73 16 43 46 i 
32 3 13 100 85 71 14 34 51 
33 3 13 100 78 56 22 28 50 
34 3 13 100 99 71 28 35 64 
35 3 13 100 102 64 38 52 48 2 
36 3 13 100 100 71 29 48 52 
37 3 13 100 90 I 52 38 45 45 
38 3 13 100 98 55 43 54 44 
39 3 13 100 103 62 41 56 47 
40 3 13 100 101 39 62 61 40 
岳l 3 14 150 140 85 55 67 73 
42 3 14 150 143 77 66 59 83 1 
43 3 14 150 143 78 65 91 I 
44 3 14 150 138 79 59 49 89 
45 3 14 150 130 73 57 33 97 
46 3 14 150 63 65 83 
47 3 14 150 130 64 66 . 96 

































































































36 I 37 35 
B 10 
(4) 









































































































































































































































































































































10 9 1 
(1) 
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ιぞ:124 I 251 26 1 27 I 28 I 29 I 30卜1 I 32 I 33 I 34 
西洋哲学
10 12 10 12 9 10 6 5 7 6 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) 
中 国哲学 5 3 3 6 3 5 7 1 4 l 2 
イ ン ド哲学
f命 理 ぬ寸ιー 5 5 10 10 12 8 6 7 4 l 7 
(1) (3) (1) (1) 
国 史 寸員4込ー 7 9 1 16 1 12 8 7 7 7 7 
(2) (1) (1) (1) (2) 
東洋史学 6 5 7 8 5 7 1 8 7 5 6 
(1) (1) (1) (1) 
西洋史学 8 12 15 10 10 1 10 8 7 8 7 
(1) (2) (2) く4) (2) 
地 理 点す~一与 6 4 6 3 6 9 10 7 4 5 9 




A寸孟比4h 4 与 21 15 15 16 20 18 18 18 15 15 17 
国 (1) (3) (5) (3) (4) (6) (4) (6) (4) (10) (8) 
中 国 文語学
4 3 l I 3 3 6 3 5 2 2 
(1) (1) (1) 
英 語文
戸づ込tみ 14 22 30l 30 27 22 18 14 15 15 19 
A寸u，.一 (2) (10) (9) (7) (9) (6) (5) (5) (7) (11) 
ドイツ文語学 4 4 3 3 5 6 5 4 5 5 
ドイツ (1) (1) (1) (1) 
(6I〉1 
フランス語文学 4 5 10 4 7 5 6 5 5 5 
フ ランス学 (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) 
号E室3F 圭口五口 ρ寸主dユ与ー 2 3 4 5 3 5 5 3 3 2 6 
(1) (1) (1) (1) (2) 
計 90 89 





(年度|専攻l入 学|入学l性定員者数 男 別 l 広島:1吋 [ 外国人女 出身 出身 学生
日召28 1 45 28 27 I 1 16 l 
29 1 45 37 34 3 17 20 
30 1 48 27 23 4 10 17 
31 1 48 26 25 I 12 14 
32 1 48 18 18 9 9 
33 1 48 31 29 2 28 3 
34 1 48 23 23 18 5 
35 1 48 23 23 21 2 
36 12 50 30 28 2 25 5 
37 12 50 24 21 3 21 3 
38 12 50 24 22 2 7 17 
39 12 45 29 28 1 14 13 2 
40 13 45 36 34 2 13 23 
41 13 47 47 42 5 13 34 
42 13 52 50 45 5 13 36 1 
43 13 52 47 41 6 15 31 1 
44 14 54 56 45 1 19 36 I 
45 14 54 31 23 8 16 14 1 
46 14 54 54 48 6 12 42 
47 14 54 45 37 8 1 33 1 
48 14 54 40 36 4 9 29 2 
表1-15 入学者の状況一一一大学院博士課程
|年 度|入 吋入学数 l
性 別
l E22 1 222 1 2国企男 女
日召30 24 10 10 5 5 
31 24 16 13 3 7 9 
32 24 13 13 6 7 
33 24 14 14 1 4 1 
34 24 14 14 8 6 
35 24 19 18 1 15 4 
36 22 13 13 6 7 
37 22 9 9 3 6 
38 22 13 13 6 7 
39 22 10 9 l 2 8 
40 22 19 18 1 6 13 
41 25 13 13 7 5 1 
42 26 14 14 3 1 
43 26 20 19 1 5 15 
44 26 20 19 1 8 1 1 
45 26 21 21 9 1 1 
46 27 25 22 3 9 16 
47 27 19 16 3 6 1 2 























6 2 8 4 攻専
-. 
寸一理イ命
6 2 8 4 工生専
ρ主4
寸4史国
6 2 8 4 工士専
品
ヲー史洋東
6 2 8 4 攻専
Aふ4与
すー史洋西
6 2 8 4 攻専
ρ主d与
て子理地
3 4 2 攻専学古考













中国 語学中国文 学 専 攻








3 4 2 
3 4 2 攻専
ρu弘
て「語ヨ日


















































































































































































































































































方 法 の 推 移(学部〉
進 適 | 調 査 書 |健 康診 断! 色吋|第2 • 3志望 その他
利用す |甲，乙，丙の評伸i価全員，(乙〉入学，丙の評!考慮した. 第二志望まで 予選者面接す
語 予選者
" " " " " " 
" H 評A価，B， C，Dの " " " 
地理盲(赤〉緑色盲， " " H " " 全色




" " " " " 
H " " 第三志望ーまで " 
" 
評甲価， 乙， 丙， の
" " " 
" 
予施(選年者の健診 " 
" 39 度まで実 " " 39年度まで実施
" 同上盲~全地〉理〉弱 " 考古色，
全色
③A，B，Cの評語 " " " 
" " 11 第二志望まで
" A，B，Cの評価 " " 










まi社 会|外国 語|国 語|数 学|理 科
E召24 一般洋事社，題会，人，東洋史1英， 君主、 仏科語のI国
号U豆口 解析し解析 E物理，化学，生




史とした を加え 2科目 1.解析 n.幾
" 何のうちから 1 " 科目選択
26 " " " " " 
28 同上東洋，世科西洋史と 向上2科目選択
を併せて 界選史 " " " した. 2 目 択
30 " " " " " 
31 " " " " " 
32 " " 
国語甲，甲国語乙
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l中学生における人権意識の研究 i 
33 I "(方法論の研究を通して)JlYIJu Iアメリカ合衆国の研究
34 iアメリカ合衆国の研究 !国連の研究
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昭24 I 100 100 200 100 100 200 
25 100 100 200 100 100 200 
26 120 80 75 275 120 80 200 
27 110 70 75 255 100 40 140 
28 110 70 75 255 100 40 140 
29 110 70 60 240 100 40 140 
30 60 60 120 210 210 120 120 
31 30 60 90 160 160 150 150 
32 10 45 55 60 60 150 150 
33 10 60 70 50 50 150 150 
34 60 60 50 50 145 10 155 
35 50 50 140 20 50 210 
36 140 75 50 265 
37 140 75 50 265 
38 140 75 50 265 
39 135 80 50 265 
40 155 70 50 275 
41 180 60 50 290 
42 180 80 50 310 
43 180 80 50 310 
44 180 80 50 310 
45 180 80 50 310 
46 180 80 50 310 
47 220 80 50 350 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国語学 i〈dll l i(〉(;
国文学 l〔;〉ト I I I d〉j
J¥ I漢文学! |(i〉ll l(ij 
学(書道 II d)[ I 1 d〉!l
今 | 歴史 学 |(i〈iGi ldJ 
:1地 理 学 I1出 I 1I3〉i同
会|法律 学 1|〈i〉i! i(id 
成|政治学 I I I 1 i i 
~I 社会学 1 I I I 
;1経済学 Il LLi 
学[哲学 I(bl I I 'd21 
校|倫 理学 Icd I ， I (d
~I 代数学 l (17( l l !(iJ 
;1幾何学， 1 (bl I I dJ左
成| 解 析 学 kd(i i idj 
空i応用 数学 li 1 1 1 il 
uo 1 物理学 13〉ldi |(idL 
193 
化 学 1(b!品川I(bl (!il 
生物学 1 1 1 (i l (idA 
目[みlL助;J
地学!〔jilkddidi 
声 楽 lkii i|(i 
器
楽 1 I (b! I (b!(創
作曲， 1 ， 1I I 
E警告駐 1 (b! 1 | JAil 
絵画 !i(iikii(ij 





lillll 1 I 
|!(i〉il i(〉!
1 I d〉111〈i)1
体育実技 I I (bl(UI 1 I a)!
保 健 11 1 (bl 1 (bl 
木材加 工 I 1 1 I I 
金属加 工 I 1 i ! | 
電 気 I1 I i ωikii 
機械|l|(dlldi 
食物学 Icbl [ I (bla)1 
被服学 II 1 I (n! I (i 
家庭管 理 1 i [ i l i 
第一 章 総 説
(表3-2続き〉
日↓























































































































































































































































































































































































































































































年度|教授|助教授|講師[助手| 計 ( 
26 6 14 4 1 25 
27 9 16 I 6 32 
28 8 16 1 6 31 
29 9 16 1 7 33 
30 10 16 。7 33 
31 10 17 。8 35 
32 10 17 。8 35 
33 10 20 l 9 40 
34 10 20 l 9 40 
35 1 20 2 9 42 
36 12 21 2 9 44 
37 18 31 2 12 
38 19 31 1 13 64 
39 19 31 l 13 64 
40 19 31 l 13 64 
41 22 30 。13 65 
42 24 28 。13 65 
43 26 27 。13 66 
44 28 26 。1 65 
45 29 26 。1 66 
46 29 26 。1 66 
47 33 30 。12 75 
















26 2 12 5 6 25 
28 5 15 2 5 27 
31 6 14 2 4 26 
33 6 10 1 3 20 
2 3 19 






































































































































































































































































































































































































































































































































科のも 教 (育7.5週実〉 習 1 氏o 
日i君zi枯ら間181














教材研究 I 20 も
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択[選 8 
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'i二t] 芦 楽 実 技
体育科に
関する選択
器 楽 理 論
指揮 法 選 択 4 
楽 音楽理論 卒業論文 8 
音 楽史 食品学・栄養学・調理実習 9 
音楽科に関する選択 被服学・衣料学・衣服実習
科
選 択 |4j家 家間住居学家吋 6 
卒業論文 8 1I 育児・家庭看護学 2 
体育実技 家庭機械・家庭工作 3 
体
体育原理 家庭科に関する選択




































道 科る択 択 文
4 14 4 8 56 
言十
56 
統 誤日 数に選 選
業卒論
計 学宇 百十
戸づ主二4ー 量 科る択 択
と i


















2 6 4 3 8 56 
工 美術 美 選
卒業文論理 術
コ合コ会ミ 論 史 択



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歴代 分 校 主 事表3-14
校分ヨ= 之東
昭和 24. 5.31~28. 5.31 幸三郎辻
28. 6. 1~32. 5.31 三成日比野











、 38. 6. 1~41. 6.19 嘉之作新井
41. 6.20~42. 3.31 三成日比野
42. 4. 1~46. 3.31 勝人池田
46. 4. 1 ~48. 3. 31 昇中野
48. 4. 1~ 正之虎竹
校分原
昭和 24. 6.28~31. 3.31 礼二郎林
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I 26I 47(?) I 38I 64(8) I 26 40 
27 I 41(3) I 39I 64 (8) I 28 35 
28 39 (6) 40 64 (8) 31 31 
29 39 (6) 41 63 (8) 33 31 
30 39 (6) 42 63 (8) 35 31 
31 39 (6) 43 62 (8) 36 31 
32 39 (6) 44 I 61(8) 
33 39 (6) 45 60 (8) 
34 39 (6) 46 59 (8) 
35 39 (6) 47 55 (4) 
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⑨ t 水市 プール
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地域 1 関東[ 中部|近畿 l 中国 i四 国 ( 九 州 1 その他
東京 52 愛知 37 大阪凶広島問9[愛媛 34 福岡 26 10 
i都府県別
その他 9 その他 6 京都 9 岡山 33 徳島 18 鹿児島15
人数
和歌山10 島根 34 高知 8 長崎 6 
その他 4 鳥取 4 その他 8
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圭DG 243 3，713 
哲 A寸ミd与与 4，297 140 4，437 
歴 史 6， 763 73 6，836 I 
社会科学 2，924 410 3，334 
自然科学 3，925 489 4，414 
工 学 306 55 361 
産 業 1，086 。 1，086 
→τ日← 術 2，318 163 2，481 
号日五口 学 1，363 241 1，604 
l! 文 計
戸寸担一与 7，297 i 222 7，519 




























年度 i和書(洋書 | 計 片方日冊数l
24 ¥ 31，053 ¥ 1，962 I 33，015 I 
25 33，749 2，036 35， 785 2， 770 
26 34，714 2，178 36，892 1，107 
27 35，834 2，242 38，076 1，184 
28 37，069 2，393 39，462 1，386 
29 38，281 2，575 40，856 1，394 
30 30，082 2，291 32，373 ム8，483
31 35，106 2，414 37，520 5，147 
32 36，606 2，495 39，101 1，581 
33 38，271 2，742 41，013 1，912 
34 39，853 2，945 42，798 1，785 
35 41，698 3，123 44，821 2，023 
36 43，574 3，372 46，946 2，125 
37 59，638 5，241 64，879 17，933 
38 61，995 5，716 67，711 2，832 
39 64，028 6，418 70，446 2， 735 
40 66，981 7，071 74，052 3，606 
41 69，296 7，541 76，837 2，785 
42 71，934 8，099 80，033 3，196 
43 74，629 8，572 83，201 3，168 
44 77，334 8，892 86，226 3，025 
45 80，673 9，446 90，119 3，893 
46 83，885 10，079 93，964 3，845 
47 87，494 1，319 98，813 4，849 






哲 叫ヲー 8， 054 i 1， 199 I 9， 253 
歴 史 12，715 721 13，436 
社会科学 22，092 2，701 24， 793 






A寸'4一 2，698 126 2，824 
業 1，951 91 2，042 
術 7，085 492 I 7，577 
学 4，004 1，695 5，699 



























































































歴 代分 館 長
三登義雄 昭和25.8 "-'26. 4 
東 清水文雄 26. 5 "-'31. 3 
雲 平 賀 春二 31. 4 "-'32. 5 
分 日比野三成 32. 6 "-'37. 3 
校 虎竹正之 37. 4 "-'41. 3 
分 頼桃三郎 41. 4 "-'43. 3 
館 松永信一 43. 4 "-'45. 3 
頼桃三郎 45. 4 "-'49. 3 
原
頼桃三郎 昭和25.8 "-'28. 3 
分校館
小山東一 28. 4 "-'34. 3 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小・中兼任昭和24.5 "'28. 4 正之虎竹
上同28. 5 "'34. 3 義雄ニ登
上同34. 4 "'38. 3 信松永
上同38. 4 "'42. 3 秀登自盛
東雲小学校42. 4 "'46. 3 重政林
東雲中学校42. 4 "'46. 3 隆明入江
東雲小学校46. 4 '" 道生利光





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実の 効 果ののの 教育 教
践基 基主底主基底 を期 育 研
のも 的底
法的方底 のに の 研集会究
発見 なう
場と ととと ば お 検
のそ そ そそすけ討
と学 展の のの の のた る と
指導 習 fi i2i E 文 究(l) 指導
喜、ノ i 
学的指導







48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 年度
、ー一司ー、Pーー白~
現午現現 各 学中 tTf与 /中ヘ 占ア9 






の のの りの の
課







































































































(四二四 四一十 四四 四四四四四四一 四 l
j三三四二四三二二二二三三三二二二 i





林 本 橋寺上本田 上岡本所原上地林 i

















































































四四四四四四三四四 三 三 四 四 三 三






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 30 29 28 27 26 25 主





















37 36 35 34 33 32 年度
幼児 幼児 幼稚園 幼
たE保育霊 いょ 語教育の の 稚園




の 著課程 書課程 チf
る オ
の突態 のの Tこ や 究















43 42 41 40 39 38 
容教育内 教育内容 教育内容 幼児 新教育要領 いろ
塁の研究1研の 塁研究)の 事要録の 」 迎動の
究科会II ~究f Jづ教くA や遊ぴの






48 47 46 45 44 
富教育 Z教育 Z教育 てI霊教育 書容内
を をを をの
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 三 章 附 属学校
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 
ひ学学 子学語系斗話ミ妓能考技苦考考発言階 学 カ反 小 幼
と習習 究ど宵 え ええ 習リ省期
り をを も 過 に をる るる 上キ 中小
ひ確確 の程 な ね育力を育カカを のュに学校 研
とかか 認識 の学ざ て て を に問 ラ立 中
りにな 検 習しる 育る育育 応題占 ムつに に
をす も 及討 た 場て 教 育 てて じ の 白おお
生るの び 系とる るるたと正修立教育 けけ
か過授業に 反 統的そ場の教育教育 学そ るる ダE
し す応 の と践実 宵 のと 道徳 一
る の 学な指導そ の の指導 学の 貫
人程た実態 の(音突践 あ 習構想 教カ
間関係 め 習指導 り 導指育リ
r¥教科-J、のに f音、 ・(国 方 と ・キ 主
業過授基づ ・ 図 の 実 学 ユ
を 図国・・ 改践習ラ
よ 授重fくA ー家社 善 価評ムすく程 家社・・ の
の ・・¥体ノ 算 研 題
る研究 体) 算 ・ 究
道徳 の 理、・J 理) 
の 研
41 40 39 l 年度
! 聖的 E 告カ の義 自 行動自生学校 自 主徐: り 道徳 自生の 主 料 主活主 主的 活力 指導
作成協と をを的力行事協と
ひの
な 自く の 運営事行 生起にの 〉と 指
に学カを高 人のあ間る 道徳〕〈
研
理己 あ へ と同 かこ学力 あ へ 伺
生をり 料導資
解を 表現 入る 門行事〉稜板的参の
そに
たしす本 高人る 参霊の によのよ
深を間
践実 る内 徳道人 間 る
か を
めすを
の め を イ止Z自中ミ為
し生 めを 究
るる育
時問 的内 ρづあう勾zら- 育て 加
人か あ育
社〆科Z午， たて 間関係 たし 学う てるめる
〈特活 動活の












(L社会ノ 指導( そと 〉 道 と 、特活fJ「
た2る指導1 
践そ
の 徳(教 そ (教 実の 題
語¥国J 実の 作成
のの




44 43 42 
|教材 教材 子ど り子ど 実践 の心情を 身体 庭)生き 学習 音性楽 発展 発展
の の も くもに 研 究 の たの 的 的
み需化要化のまたつ 高苦力を 言喜化を をな草ん せちな古:め 伸t工 考
主i音と 聖母書 る事t 寺 す主主
主 重音喜問の 雲量 量ま 222喜喜
り 研究 をるめしのてめ
合 に なヵう: た の たアるる
いののす にの め 重資科喜ン理室学習
、形成形成る 分白研究 の サ
在 回凹霊行きた蒔車 i 富i程 軍手科書
f主ょ i i の i の i研の 首iと iハf導g主v 主v 
る と f家「
48 47 46 45 
i2FbiiEEE宮h
にす手じ i 苦主 i を i 育 E 2z 3 -z す i 時苦と
る道 の授普重団と段 育を育 てす成 考量をJ与 る 授量韮団と 授最x 
ど (2) す 求てて る る 高 授業 求
く じめるる授業 恩め め集
せ 道(l|) て授業授業 考罪 る て 団
まる の ハ 授業育て f、語園ー「ノ の I形の
学 形成体)r育、、庭(、家J 図〉r音楽、 ハ る 形成 成












































二 二二二二二十 二 二 十 二 二 二 二 二二二十十十
十 十十十十十三十十二十十十十十十 十 六
六六 五五五 四・三三・二二二二一一一・五一
・十・・十





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 252  
新 蓄系統的な 生 学学考 達発段 学カ 反省期 小幼し 活 習 習 え 習リ
い にを の る 上 キ 学校中
ね深深カ階のユに ・ 研
ざ め 化をに ラ 立 中
の しそ 育 応 ムつ にに
実践罰事 (2) たの でじ題問点の自おお
基にづ 統系的 効果 教育る 学た習 そのと 修正 教立育 ける けーる 究
指く 学な習 を高め の導塑学との徳道 貫
上の 位)はに 方 壇事の目構怨L 教学育. キリ品 主
E f 喜左 i




必 474645 必 43 必 41403938 37I = I 
l1 f f f f f f b Z 5究 5深 1 深 領践霊要実
構造化と 構造化と 応ず応ず応ず充唱 のら 組晶にめ め 研
るるる天を 有化明 おるる
そそ望書 T23 2 22占
ii 生時iii自究



















































三一八二一・九・八五 十 六 回| メ
十・十・. . . .川
三六八三三二三一一三 三八 三| 月1
五(氏!
原 臼重 竹反 山 財西 西中加金大|
井林田田代満山山 本 藤 岡 原 |
寛 智|








四 四 四 三四四 三 三三三三四!日|
十十十 十十 十十十十十十十 I1主|
七六一八六四五一一三二八|年|
三三 三 九 三三 三 三 三 三 三 三 l月|
五五 | 氏 |
中深宮佐西三荒岩河築築伊! l 
島川協 藤原 浦滝見口沢沢達 l
和 陽 栄 洋隆豊敏暢 玄|



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4-2 履修単 位表( 昭和38年度〉
l l l外国語 j附 育 |課 程 i一般教育| i 教職科目! |科目 j科目
(四年課程 I3印) 12 (8) i 4∞! 
l二年課程 I 18 I 4 I 2 I 
備考) 1、()内の数字は皆突分校在学中の履修単位である。
2、2年課程の単位は募集停止前年度(昭和32年度〉の履修単位である。










































































































































































































































































































































































































































































一 至 32. 3.31 
池田 計三 I 至自 昭昭和和3421..44.11 
菅沼
至 昭 1 .5. 16 
山本
昭 44. 3.31 
細田 鼎 I 至自 昭和 4u6. 43.31  































































































































































































































































































































































































4年課程 I70 I 40 I 
I ßB~29 I ~ ~~; i i 50 i I 1岨2年課程  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¥丹 、 年 度 2.j25 26 27 2H 2~ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 氏名¥有ト三 ν
糸質 英憲 fT 日吉;
水~f 康孝|声 楽』ー一ー
質名美名彦 iピア ノ!
ぷI1 教 fl声 楽| ー一一一一一






恥 r;AilI; I美 7
大塚康生lピ アノ l
浜日1 i.割合|合 奏!
土足 徳蔵| ピアノ i
























































































































































































































































































































































氏 名 手ヰ 期 間 お よび 備考
名和輝子 ピアノ 昭和26. 6"'27. 3 および昭和38.10"'46. 3 
田村 康 子 ピアノ 昭和26.12"'34. 6 
田中 利 夫 ピアノ 昭和27.4"'37. 3 
横井和子 ピアノ 昭和34. 7"'39. 3 
*秋吉章子 ピアノ 昭和39.4"'40. 3 
末永国一 フルート 昭和27. 1 "'44. 6 
樽谷惣太郎 フルート 昭和4.8"'49. 3 
浅 尾良夫 クラリネット 昭和27. 1"'34. 6 
*井上敬三 クラリネット 昭和34.7'" 
福 永信正 トランベット 昭和34.12"'48. 6 
*岩田 力 トロンボーン 昭和48.6'" 
木戸全一 チェロ 昭和34.4'" 
瀬 尾正登 コントラパス 昭和26.6"'35. 3 
*藤崎育之 声楽 昭和46. 6'" 
高 田信一 作曲・指庫 昭和25.10"'29. 3 昭和29.4以後専任
幻1原 浩 教育 昭和41.1以後専任
赤木仁兵衛 音楽史 昭和25.10"'28. 3 
*原田宏司 音楽学 昭和48. 4'" 50. 3 但し併任
諏 沢太郎 美学 昭和25.4"'29. 3 {旦し併任







[鵬楽器|;;ノ実技 I I • m，室内楽
|弦楽器片実技 1• I • m，室内楽




|法，対位法 1• l，作曲法 1• l，管
弦楽法，音楽形式論，向洋背楽史，東

























戸 来[管弦 打 ! 理 論
科 目 題 白
必修|選択必修|選択必修[選択!必修J選択
声楽!声楽 151 1121 1 31 1 31 
メロ弘 日ド日
唱歌 181 1 8[ I 81 1 81 
合唱 161 1 61 1 61 1 6 I 
ピアノ 1121 1 6[ 1 51 1 81 
管弦打 151 1 41 [12 1 1 31 
合 奏[ 41 1 41 1 6[ 1 61 
音楽理論i理論 161 1 61 1 61 1121 
音楽史 i号車[61 I 61 1 61 1 61 
1Z子研 141 1 41 1 41 1 4[ 











声楽 1 4 1 6 i 




口" rピアノを " J 
0"  r管弦打を " J 





管弦打 I2 I 
合奏 I2 I 
音・美楽史学 1 。μ t lr 
履 修 内
民一・
全T l l開講年度ゴ開設tn1 u .. 





必 音 楽教 育学[
6 4 2 
修 背 楽 教 育 方法 学[ 6 4 2 
20 
手斗
音 楽教 育史| 6 4 2 
目
調 査 ・ 資料研究 i 2 2 
選 音 楽 教 育 行政 論( 4 4 
択 音 楽学 演習[ 8 4 4 
14 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































判科目 l番号[ 題 日 i-叫単位|教官 IJl!~， 3 1] 
2 4 )1 村 必修
2 2 " " 
" 1 " 3 欧米体育史 2 2 " " 
体 M ，F l MH 45 体日本育岨体育史 2 2 " " 
2 4 " " 
" "も円 2 2 " " 
" "71 " 2 2 " " 
" " 8 体力物理 I 4 2 星野 " 
" "91 " JI 4 2 " " 
" l 牛尾 自選
H "11 特殊研究 2 2 4 菅沼 選必
1 1 12 1 " 2 2 4 桜井 " 
1 1 13 " 2 2 4 畑岡 " 
1 1114 H 2 2 4 沼尻 " 
1 1 15 体育測定 1 2 井川 必修
" 体育統計 2 井古 川賀 " 
1 体17 特殊研究 2 2 4 川村 選択
" 1 18 1 2 2 4 井川 " 
" 1 27 体育学演習 2 2 2 川村 自選
" 11281 " 2 2 2 井川 " 
健康学 ，191 :fustlUffl菌学 2 2 2 三宅 必修
科
" " 20 救急処置 2 2 2 " 選必
" " 21 看護学 2 2 2 " " 
" " 22 学校保健管理 2 2 2 " 必修
1 !H23 個人及公衆衛生 2 2 2 " 1 
" " 241 解剖学




自民| 題 自! 同吋判教官(選必別
健康学 体25 運動生理学 2 2 2 未定 必修
11 1126 生理学 1 2 2 11 " 
体育実習 11 31 陸上競技 2 2 
2 菅沼 H 
す
体




11 11 33 " 2 2 
4 11 必修
す
11 1134 11 2 2 
4 
" " す




11 1136 遊 戯 2 1 
2 11 " す
11 11 37 " 1 I 
? 
" " す
" 1138 ホッケー 1 1 
1 桜井 " す
11 11 39 ラクeピー 2 3 1 " " 
育
11 1140 テニス l 3 1 " 自選
11 11 41 野球・排球その他 1 2 
? 
" 必修す
11 1142 パスケットボール 2 3 " " 





11 1144 ラグPピー 2 I す
H " 
11 1145 " 2 3 1 
11 H 
11 1146 サッカー 1 3 1 " 11 
11 1147 体 操 2 1 
1 畑岡 必修
す
" 1148 " 2 1 
1 
" 自選す
科 11 1149 " 2 2 
2 
" 11 す
11 11 50 11 2 2 
4 
" 必修す
" 11 51 11 1 2 
4 11 " す

















基本創作" " 56 
" " 3 2 " " " 57 






























3 舞踊的身体育成" 62 








































































































































































































































































































4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
I4里f 春雄 物 1里 .  
桜井栄七自[5 球 u . 
三好 恵子 舞 踊 . 
二宅 憲司 保 縫 ‘. 
I[村 英Y=1 体育史 . 
回[品] 正夫 体 操
松永 14F 衛生学
竹中 王争 体育測定
松本 寿 吉 体育心理
清水 f中夫 水 ィホ 一菅 i百 昇 陸 上 . 
井 )I[ Jj) 球 I主 . 
沼尻 政子 鋒 踊 . 
池 Hl二三 夫 体育{，埋
石川 f専イー 舞 日!M
萩 l京 生理学
高昔日 'dm 体育原埋
土日E 貢 柔 ;昼 i
吉原 1専之 1本 J華
二 H 布1;-'1 体育社会
f尾!王{ 太郎 衛 生 学 |
岩ド 己 f申 剣道 ー................・・・ E・...
日:li村 清己 球 j今A 
佐藤 裕 陸 一
ィJ:刺 幸政 体 操 一
I反子 日f17ぎ 体育{，理 . 








































































































































































。 5月 | 広島女高師，広大に包括される
昭和25年4月 | 体育科学生安浦分校にうつる(1期生)
7月 | 中国五大学(第 l図)広大主管にで開催
11月 | 体育科安浦より福山へ移転
昭和26年 3月 | 教育学部 2年課程終了式(第 l回)
9月 | 体育館落成















































体育科入試科目 6教科9科目より 4教科5科目に変更昭和45年 3月
視聴覚教室改築完成昭和47年4月













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏よベ;主名iご------市不十下育---3一一一三庵 242ι 5262728293の31323334353637383940414243444546474849 
藤原秀勝 栄 養 戸|由一ー一
加藤 泰 住何学ト・
定森詐{_[ 調 理 γ':，. 
藤井清「 被!日i整f里下ト…-
中 ;'J'~ か寿め 被!m構成ヲ
大池久 子 被服構成~T' r'"・
瀬之iJスミ リt}E:f:t、i建'戸
!同土誠子 栄 養 学
桑田 E'l¥: 教科教育''{二
山崎須恵子 食物字 一
守 !表 ~!J 食 品学
中尾妙子 食物学 一




生IJ flIl子 被 mi 九三 一
lJlH 都一ー 持!Jfi材料学 -・・......
[J[下公子 児京学 一




重EI 典子 調 E型 学 …・...........・・・・・・・・・・・..._-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lfi il i li:lilili 





































































































栄 養 F寸Aー 5 
食 品 λ7比4 5 
調 理 実 習 4 
特 殊 研 究 6 6 6 
被 ~R 学 5 
被 lR 実 習 5 
:友 来十 A寸主4一 4 
家庭経 営 学 6 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































必修 4 (2)1 12 (6)1 12 (6)i 6 (2); 6 (2) 
i-4(O〉|川 8(4)1川 oω




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































丘、ι24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4344 45 46 47 48 49 
紙回 鼎 歴史 j二一
大島 1繋 物理学
タト林 武 化 学 一
J!'-'子春雄 物世里学
古 賀昇一 数学 .  
合{ロー)'1ホ同ゑ 厳 英語 . 
牛尾春夫 fifl_里子 .  
松町芳Hs 国文学 .  
小笹千秋 7一k丸三-争 .胆._.-
野崎アサエ 国語学 -・圃・・
松原 郁二 美 術













青里子 春水 歴史学 一
i工端義夫 国出口道口日十 一































































































































































































































































人文科学 社会科学 自然科学 外国語
哲 倫 国 国 美美歴 法地 歴経社ぷ~ 数物化生統 英ド 仏
理語文 史 理 物計
イ
理 史 済 心 ツ
学学学学学術学 学学 学学理 ρす主ゐ・ A寸hーr. ~す>4与 Aす主4ー Aィ主4ー与 童回五目 三口五 ロ圭五ロ
昭和27 4 6 1 2 7 5 7 10 2 6 6 9 4 743 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1ιよi20 30 40 Z十
2 82 。 。 82 
4 1 31 29 71 
英語( 2 47 。 。
4 34 50 84 168 
2 23 。 。 23 
4 3 36 29 68 
2 23 。 。 23 
4 14 。 。 14 
2 10 。 。 10 
4 4 。 。 4 
百十 |m 
一般教官の業績
ドJT lzol30 1 40j
著書 I社人自 文然会
。 4 。 。。 3 
23 49 
o 9 3 12 
7 31 20 58 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東 貞夫 心理学 一・岡山日




池 田秀男 教育学 一
藤 原武弘 心煙学 一
函4-5
昭和27年教育課程手引による教職専門科目
l 系 列 j単位|
l-附 3l-学一学ーを含む〉
教育原理関係 i 3 i教育原理(教育槻説教育入門)，教育課程学習指導法，ガイダンス等
l 教科教脊法 i 3 i体育科 n楽科，家政科，職業科，農業科，国語科，数学科.英語科
l教育 実習 I : I附 開 …観察 参 加 実習
選択科目 i 8 i右各科目及び教育哲学，教育史，教育社会学，教育行政等
































i 育: 導 ! 主
i校論 1習法 IH 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































渡辺 彰 昭25. 8.31~28. 5.15 
}I!地理 策 昭28.5. 16~28. 10. 15 
細田 鼎 昭28.10. 16~31. 3. 31 
松 田 芳 昭 昭31.4. 1 ~37. 3. 31 
高橋 巌 昭37.4. 1~38. 4. 9 
野崎アサエ 昭38.4. 10~39. 3.31 
渡辺 彰 昭39.4. 1 ~42. 3. 31 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教;受 助教授 助手 講師 言十
社 λZミふ、 政 iィH口， 5 。 2 15 
第 1社会学・社会思想 ! 。 3 
第 2 社会政策・社会運動 i 1 。。 2 
第 3政治学・政 1台史 l l 。。 2 
第 4 国際政治.0際法 l 。。 2 
第 5 憲法・行攻法 l 。。 2 
第 6 社会法 1 。。。 1 
第 7 民法 1 。。 2 
第 8 商法 。。。
国 際 経済 6 l 1 15 
第 l 経済原論 1 1 1 。 3 
第 2 経済学史・経済史 1 l 。。 2 
第 3経済政策 1 。。 2 
第 4 財政学 1 。。 2 
第 5 国際経済論 1 1 。。 2 
第 6 金融論・国際金融論 1 。。 2 
第 7経済類型論 。。 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 第 第 第
第 政経戸寸担hら
議 学
五 四 座名 件別一 一科




二2日〉 lヱミ込 ;i三当三h 
Z2三3五M 座
政 運 政 思、
?t内ゴ~・





の の 序秩公法法則 定す規 の の
行をう。 際的め園 婦働邦動、政各 の
し ら の
特質を 本質 裏表と 法則 上構 カ 本を買
講















諸 係 [lnのるし とその形
題問を の
に 他論 て のの法に F廿~ 




り、 運動 を明 政家国
出 を て








し げそ の白 に かる史的 な想諸思 問正な。 らの
日 の 立的 の 立 確ら に
めしを 係関






l l 助手 当
(2) (2) 調




第 第 第 第 第 第 第 第 第
一 一 一 一 一
四 一 一 。九 八 七 ム一 一 ノ、 一
国際 金







散論 論 戸ヲ.. ー 策 史 史 論 法 法 法 法
つ国に幣論貨 本国 際国 し、 家国




















並金融 法 、 明す る力の階
書i
を




規定す 含むも かなら 政家国 把握作於て
含言法
にし 続等人方則
際諸済 をを し用 る
間 関の 確明
る。 活動財産





む 法本民 一 と の
解に 形 るに か出 し












に る 諸p説弓h与ら る。 tこ 明よ 質
於け
イコ の








tこカ、 日 の の そ 明 す
一
1 
l 1 l 
1 1 
(6) (2) (2) (3) (2) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48 44 43 42 41 36 29 28 27 26 25 24 2iU 度年
54 54 55 50 37"-'39"-'44 34 29 20 12 6 教官定員数
24 26 23 26 23 21 29 30 29 25 22 9 事務職員数


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経 日 西 統 経
理ニnf間~ i 講




策 ;斉 ?斉 i斉
三員岡人 史 史 ρ寸't 史 学 座
I~I! 国井英北 狭 ~t 村 上田林 回 村 担
泰空秋琢 喜 白
夫 良日 夫 男 義 之
当
様 高




功 衛 典 司 美
官






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏 名 在 任 期 間 備 考
渡辺 鼎 昭和24.6.28'"昭和27.8.31 事務取扱
糠谷峻 嶺 27. 9. 1'" 29. 8.31 
松山茂二郎 29. 9. 1'" 30. 7.31 
北林琢男 30. 8. 1'" 30. 8.31 
膝谷峻嶺 30. 9. 1'" 36. 3.31 
中 野 清一 36. 4. 1'" 38. 3.31 
山下覚太郎 38. 4. 1'" 40. 3.31 
伊藤 満 40. 4. 1'" 4. 3.31 
葛原 進 4. 4. 1'" 4. 9.30 
奥田秋夫 44.10. 1'" 46. 3.31 
小谷鶴次 46. 4. 1'" 48. 3.31 
北村由 之 48. 4. 1'" (50. 3.31) 
表5-4 第二部主事
氏 名 在 任 期 問 備 考
伊藤 迫 昭和40. 1. 1'"昭和41.3.31 
北林琢男 41. 4. 1'" 41. 7.31 うち昭和41.7.1"'41.7.31は事務取扱
中JI 正 41. 8. 1'" 42. 7.31 
山下覚太郎 42. 8. 1'" 43. 7.31 
小谷鶴次 43. 8. 1'" 4. 7.31 
北西 允 4. 8. 1'" 46. 3.31 
田村泰夫 46. 4. 1'" 48. 3.31 
堀川武夫 48. 4. 1'" (50. 3.31) 
表5-6 大学院法学研究科長 表5-5 大学院経済学研究科長
氏 名 在 任 期 間 氏 名 在 任 期 間
小谷鶴次 昭和47.4. 1"'48. 3. 31 北村由之 昭和42.4. 1 "'43. 12. 15 
八木佐市 48. ~ 1"'48. 9.30 葛原 進 43.12.16"'44. 9.30 
遠 回新一 48.10. 1"'(50.3.31) 奥田秋夫 44.10. 1"'46. 3.31 
小山満男 46. 4. 1"'46. 9.30 
狭田喜義 46.10. 1"'48. 3.31 





36. 5. 16 
40. 5.11 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 2，811 6，841 9，652 25 
26 8，985 7，363 16，348 
27 9，798 7，703 17，501 
28 1，575 8，746 20，321 
29 13，431 9， 707 23，138 
30 14，315 10，510 24，825 
31 15，700 1，397 27，097 
32 16，893 12，523 29，416 
33 17，822 13，064 30，886 
34 18，921 13，732 32，653 
35 20，040 14，481 34，521 
36 21，512 15，294 36，806 
37 23，270 16，438 39， 708 
38 25，088 17，519 42，607 
39 27，203 18，621 45，824 
40 29，336 19，827 49， 163 
41 31，358 21，235 52，593 
42 33，892 22， 755 56，647 
43 37，697 24，871 62，568 
44 40，956 26，774 
45 44，206 28，881 73，087 
46 … 7山
47 50，614 I 33，584 I 84，198 




































































































































































































昭和 408 86 494 37 
38 433 136 569 
39 455 136 591 
40 482 145 627 
41 533 152 685 
42 542 165 707 
43 630 235 865 
44 564 201 765 
45 689 209 898 
46 699 210 909 
47 728 221 949 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 法律政治学科 | 経済学科 l第一部法律政治学科|第一部経済学科!
年 度|志願者数[入学者数|志願者数|入学者数1志願者数|入学者数!志願者数|入学者数
昭和40 1166 (3)1 78 (n! 258 (3)1 79 I! 89 (1)1 39 (2)] 146 (9)1 37 (3) 
41 1 475(12)1 81 (4)1 509 (6)1 81 (1)1， 154 (7)1 36 (2)1 135 (6)] 38 (4) 
42 1 425 (8)1 92 (5)1 455 (8)1 88 (4)li 159 (9)1 54 (5)1 124 (5)1 51 (4) 
43 
44 1 407(15)1 99 (2)1 464 (6)1 97 (1)1 127 (6)1 52 (2)1 128 (9)1 53 (4): 
45 1 657(23)1 91 (9)1 817 (7)1 86 1I 173(17)1 55 (8)[ 186 (6)[ 56 (1)' 
46 1 682(24)1 94 (6)1 875(23)1 86 (6)1 154(13)1 51 (4): 134 (7)1 44 (3) 
47 1 658(18)1 95 (6)1 767(20)1 84 (3)1 162(12)1 46 (4)! 153(14)1 41 (4) 
48 ! 771(20)! 81 (7)1 845(16)! 87 (3)1! 125 (7); 31 (1)1 141 (6)1 35 (2) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































職 種|就関数|構〈緊〉引|職 種 i就関数|構〈安井
水産・食品工業 47 I 1.3 通信・出版・広告業 132 I 3.8 
繊維工業 23 I 0.7 商社 149 I 4.3 
| 紙・パルプ工業 12 I 0.3 その他の夜業 210 I 6.0 
i 化学工業 88 I 2.5 銀行・その他の金融業 556 I 15.9 
! 石油製造業 51 1 1. 5 1 diE券業 75 I 2.2 
ゴム・窯業 23 I 0.7 保険業 116 I 3.3 
金属・金属製品工業 68 I 2.0 大学 67 I 1. 9 
電気機器工業 123 I 3.5 その他の教育機関 49 I 1.4 
輸送機器工業 256 I 7.3 地方公務員 373 I 10.7 
130 I 3.7 国家公務員 372 I 10.7 
その他の製造業 67 I 1.9 公社・公団 113 I 3.2 
(製造業小計) I (888) 1 (25.4) 各種団体 25 I 0.7 
エネルギー産業 89 I 2.6 自営・自由業 69 I 2.0 
運輸交通業 36 I 1.0 その他 162 I 4.6 
不動産・倉庫業 12 I 0.3 計 1 3.493 11∞.0 I 
表5-14 主要就職先
就 職 先 就職者数(人〉 就 職 先 就職者数〈人〉
広島県庁 184 広島相互銀行 45 
東洋工業 123 裁 判 所 41 
広島銀行 83 石川島播磨重工業 38 
広島市役所 80 日本電信電話公社 38 
中国電力 73 財務局 38 
国 税庁 65 山口銀行 33 
三菱重工業 64 日本放送協会 33 
郵 政省 58 久保田鉄工所 28 
日本国有鉄道 54 日商岩井 28 









































































































































































































































































































































































































































































































































24 1 1 1 3 
25 2 1 (1 (1 1 1 1 
(2i 
61 
[ 26 2 1 11! 1 1 l!i Ili 1 1 11 84!1 
27 4 1 21l! 1 1 1 1 2 1 i14 
28 3 13 1111211  15 
29 3 1321 112 1 11  17 
30 31 321 1 12211  181 
31 21 322 1 22211  19 
32 2122212 22 1 1  18 
33 22222122211  19 
34 22222222211  201 
35 2221222 2 21 1  19 
36 2221221 2 21 1  18 
37 22212212211  181 
38 2 221 22122  1 171 
39 2 22 1221 2 2  I 17 
40 122  1 2 2 1  2 2 l 16 
41 122  1 221  2 2 l 16 
42 2 12 1321 2 2  1 1 19 
43 2 12232122111  20 
44 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1  1 1 21 
45 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 i 21 
46 2 12331221121  21 
47 2 12232222221  23 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経統経経経財国金 経 街 教
済 j斉 際 j斉
{ 呂
学言十 済 政 経 融類 数
原学政 i"向型- 1E3 λ 
論学史史策学学論 論 学 計
24 1 l l 3 
25 21111 2 11 1 1 111 7'41 
26 11111 1 3 2 1 11 1112 1141 
Ilil~ 27 1 1 1 2 3 1 11 1 2 
28 1 1 122  1 1 1 2 12 
29 2 2 2 2 1 1 1 1 2 14 
30 22 2 1 12 1 1 2  14 
31 22 2 3 12 1 1 2  16 
32 2 2 231  2 1 1 1 15 
訂 τ2 231 2 1 1 1 15 
34 2 2 2 2 121  1 1 14 
35 2 2 1 212  1 1 2 14 
36 2 2 1 22 2  1 2 14 
37 2 2 222  2 1 1 2 16 
38 2 2 2 2 22 1  1 2 16 
39 2 2 2 2 22 1  1 2 16 
40 2 2 2 222  1 1 2 16 
41 2 2 2 2 2 2 1 2 2  17 
42 2 2 2 2 222  1 2 17 
43 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 
44 2 3 2 2 2 2 2 121  19 
45 232  222  2 121  19 
46 222  1 222  121  17 
47 1 22  2 22221  16 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表5-17 全 国 学 会 開 催 状況
ρすu与与 会 名 場|報開数回初
日本社会学会第24回大会
i昭和
26年10月13'"14日 文学部 85 175 
日本統計学会第27回総会 34年11月12"'13日 政 経 学 部 36 120 
金融学会昭和35年度秋季大会 35年10月13"'14日 政文経学部・
学部 13 200 
国際法学会昭和38年度秋季大会 38年10月17"'18日 政経学部 4 100 
社会経済史学会第36回大会 42年 5月27"'29日 " 29 280 
経済学史学会第32回大会 43年1月 9"'10日 " 10 340 
世界法研究会研究総会 45年 5月14"'15日 尚宏、会会議室 5 50 
理論・ 5十量経済学会昭A二和日45年度 45年10月17"'18日 政 経 学 部 24 300 
日本刑法学会第41回大会 45年10月28"'29日 記広島念平和館 12 200 
アメリカ学会第 7回年次大会 48年4月4"'5日 政 経 学 部 20 100 




経済学史学会西南部会第6回例会 33年 7月 5"'6日 政経学部 7 40 
西部社会学会第18回大会 35年 5月21"'22日 " 17 30 
中・四国法政学会第 1回大会 35年11月 5日 " 8 57 
中・四国商経学会第4回大会 37年12月 1日 " 10 100 
社会経済史学会中国四安部会
第2回会 39年12月13"'14日 " 5 30 
経済学史学会西南部会第23回例会 42年 7月8日 " 3 35 
中・四国商経学会第10回大会 43年12月 1'" 2日 " 1 100 
西部社会学会第29回大会 46年 5月22"'23日 " 23 50 
経済学史学会西南部会第31回例会 46年 7月12"'13日 " 4 40 
中国四国社会経済史月ナム五第大会1田 48年 1月28"'29日 教 養部 6 100 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40講座 3施設20，050，000 27，947，330 227，288，021 5，926，000 43 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































修 士 課 程 博 三L: 課 程
年 度
数学 物理 物性 化学 物動 物槌 学地 I乱扇! 数学 物理 物性 化学 物動 物植 地学 I斗ロi
昭28 10 12 - 10 6 6 6 50 5 6 - 5 3 3 3 25 
37 10 14 - 10 6 6 6 52 5 6 5 3 3 3 25 
39 10 14 - 10 6 6 6 52 5 7 ー 5 3 3 
41 12 14 - 14 6 6 8 60 5 8 一 7 3 3 4 I 30 
42 12 14 - 14 6 6 8 60 6 8 - 7 3 3 4 31 I 
43 12 14 14 14 6 6 8 74 6 8 一 7 3 3 4 31 
44 12 15 14 14 6 6 8 75 6 8 - 7 3 3 4 31 
45 20 15 14 14 6 6 8 83 6 8 7 7 3 3 
46 20 15 14 14 6 6 8 83 6 9 7 7 3 3 4 39 
47 20 15 14 22 6 6 8 91 10 9 7 7 3 3 4 43 
表6-3
日 34[35136137138[39140141 1山31引451刑判一


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































必 I数 l解析学 E
同 演習 I2 
学
数 学通論 I4 















2: 21 2: 2 
2! 21 2! 21 
2: 21 2: 2 
2 21 2! 2 
2: 21 2i 2 
2: 21 2i 21 
2: 21 2: 2 
1 1 : 司 ・. 
2: 21 2! 2 
I ! : I -: -I -: 
2! 21 2i 2 
| 
1: 21 : I i i I i !! 
22i  jl 













































































2; 21 2: 2 |代 数学
1: 21 L 2 数 l 同 演習
i数 学通論 2: 21 2: 2 
必 1 同 演 習 1: 2 1: 2 
己一主今一色 1 
数刊理統誌計学習
1: 21 1: 2 
干ト 計算数 2: 21 2 2 
・h 
I i 同演習 1 i 21 L 2 
2: 2 
2 i 21 2: 21 i 修学結晶学


















力 学演習 2 1 i 21 1 i 21 : 1 : 1 i i 
電磁気学 6 
: 1 : 1 i 1: 1 i i 1 ! 




2 : : 1 2: 2 
前期量子論 2 2: 21 : 
















1解析学要論 I4 ! 
l 計 I531 1 
界面化学





























化学熱力 学 I4 



































剖 i 同 実験 I1 
修 i物 1i1W-，Jlk..J.l-UHd f I !動物生理学 1 I 2 
学 ! 問 実 験 I1 
専!動脅生理芸品 Ii 





















































































|特殊研 究 9 4: 12 5: 15 
言十 45 2: 2 2: 2 3: 5 8: 12 11: 21 10: 18 4: 12 5: 15 
選必 択修 I動及物び学他専門学科科呂 31 31 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































字 宙 論 4 4 
8 16 
|拐の輪組 物酔 lii 
」、. 」予
4 の の
4 中 4 中
! 別研 8 lJ' 16 台、
ら ら
4 議 演









素 粒子 論 E 4 四 4 




核 物 性 ミ同ム拘 4 11] 4 を8 研 16 含
理 学 12J 4 
究 ん
八 だ





原子核物理学 13普 i 含を 4 ん
別研究 8 だ 16 上
高エネル ギ 物理学 I童特 書究 i 。単位以 4 11]研 8 16 
上
4 











































































































































































































































































































































































講 義 修 土 ↑専 土
授 業 科 目
その他 単位数 i修得 法 単位数|修得法
動物 一般 生理学 特論 講 義 2 
」ー 」ー
動物 比較 生理学 特論 同 2 の の
中 中









研究 8 一 16 四
位単
原 生 動 物 月す4与 講 義
単位
2 
無脊椎動物学特 論 同 2 演習
特別
研
原 生動物 学セミナリ ー 演習 2 四 2 究
単{立
一









実 験 発 生 員寸aー- 講義 2 
ん
八 ナご
動 物遺伝学特論 I司 i 単位 一2 
単。
実験発生学セミナリー 演習 2 を 2 
含 位以
動 物遺伝 学セミナリ ー 同 2 ん 2 
だ 上
特
〈臨海別研究を研含む〉 究 研究 8 。単位 16 
以





講義 修 士 博 士
授 業 科 日
その他 単位数 修 得法 単位数 修得法
植物形態学細胞遺伝学 講義 2 
: ::  国
細 E包 学 同 2 。〉 。〉
植物形態学セミナリー
中 中
演 習 2 か 2 台、
細胞 遺 伝学
講ら ら
細胞学セミナリ ー 同 2 2 j寅
義
習四
特 耳H 研 究 研 究 8 一 16 
位単
植 物 分 類 学 講義
位単
2 
研特別植 物 地 理 学 同 2 j習四寅
植物分類学セミナリー j寅習 2 2 究
位単 一
植物地理学セミナリー 同 2 2 
ム，、
、
位単含を持 別 研 究 研 究 8 
研特別
16 




微生物生理 学 同 2 
位0 単
物質代謝論セミナリー j寅習 2 2 
微生物生理学セミナリー 同 2 
ん
2 以上だ










講義 I1基 士 博 士
授 業 科 自
その他 単位数 I1萎 f等法 単位数 修得 j去
地 史 字 講義 4 
同 セミナリー 演習 4 」一， 4 」守
の σ〉











同 セミナリー 演習 4 iへ 4 
単
、










同 セミナリー 演習 4 せ 4 
て を
含




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学科目 i 4 
質点剛体力学 i3 


























































































三 I 分電量 磁子光光光 学 I I ~ I 2 I 
四 Ix 線| I 2 I 
五 ) 統計 カ 学| I 2 I 
六|物 性 論! i 2 I 2 I 
他学科 I幾一般何学代概数学論 I 3 I 4 I 
以 上 の 内 I 15 I 選択必修

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ~ 12年 l
墓相
対
礎 概 念: 2 
相対 論セミナリー 6 4 
相対論特殊 研 究 8 12 
数 理 物 理 持寸£ー. 2 2 
数理物理学セミナリー 6 4 
物
数理物理学 特殊 研 究 8 12 
量子力学特論 2 
素 事立 子 論 2 
素粒子論セミナリー 6 4 I 
理
素粒子論特殊研究 8 12 
流体力学特論 2 
応 用流体力学 2 
流体力学セミナリー 4 4 
流体 力学特別実験 8 12 
~予 原子論 分子 論 2 
電磁光学特論 2 
光学セミナリー 4 4 
光 学特別 実 験 8 12 
金属結 品物理学 2 
専
金属 結品物理学特論 2 
金属結品物理学セミナリー 4 4 
金属結品物理学特別実験 I 8 12 
結 晶 構造論 2
攻 粒
子 子息 戸-主f: 2 
粒子線学セミナリー 4 4 
粒子 線学特別実験 8 12 
国 体 E命 2 
磁性体論 2 
| 磁性 体論セミナリ{ 4 4 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































字 期 日IJ 緩 1基 単 f立
(場
字 科 自 f立 3 4 5 6 7 8 区
ι51 堂土 単 8寺 f単立 : 8寺 単:時 単 : 日寺 単 i時 単:時
fす: rl司 ;間 イ立 : 閑 イ立 : 問 f立:間 f立:間
電磁 気学 4 2 2 2 2 
熱統計学 4 2 2 2 : 2 
物 原子 分 子 論 4 2 2 2 2 
性
量子 力学 4 2 2 2 2 
必 物性論 I 4 2 2 2 2 
三手
無機構造化学 4 2 2 2 2 
有機構造化学 2 2 2 
科
実験処理法 2 2 2 
物性実験 6 3 9 3 9 
特殊研究 6 3 5 3 9 
解析学要論 4 2 2 2 2 
Tも 同 j寅習 2 l 2 1 2 
カ 学 4 2 2 2 2 
修
学 問 i寅 習 2 l 2 1 2 
物理化学 I 2 2 2 
干ヰ 向 E l l 2 
分析化学 I 4 2 2 2 : 2 
言十 59 10 : 12 12 : 14 13 : 19 14 : 21 7 : 13 3 9 
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ノ口』 2と強度五5船学境 隙共 電精化経建土船自費 応 電機 区
型校研属通子密学営築木 舶酵用 気械
究内 工 工工 工 工工工化工工
試水 工施仕事/証言罵尚f 尚f 晶子学一学一 学一 学一 学学学学
計ー
験室槽場設 環 座 科 科 科 科 科科科科科科科 分
59 2 5 4 4 4 4 4 6 5 5 556  
53 2 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 賞授
59 2 5 4 4 4 4 4  6 5 5 5 5 6 
2 2 3 333  2 5 5 4 5 3 1 
1 1 
15 2 1 1 1 l 1 125  
47 2 2 4 4424634345  
※2 ※ I ※ I 
54 2 5 4 4434624556  
TA 
※ I ※ l 
6 13 12 12 12 10 12 18 13 14 13 14 17 
※2 ※1 ※1 
6 14 1 12 1 10 1 17 1 13 15 15 17 
※2 ※ l ※ I 
57 1 1 1 9 44552543 2354 職



















































図整炊看 厚 学工用 交 経整警運 庶芸 事 区
害備事護補生 務 務度 換 理係備転務長務
係員長婦 導係係員 係 手 係員員手係補佐長 分
46 4 1 1 1 4 4 55  3 3 4 3 5 l 1 







電 精 化 経 建 土 船 醸 応 電 機 学
子 密 弓戸f: 営 築 木 舶 酵 用 気械
計 工 エ 工 工 工 工 工 化 工工 科
学 点寸孟d一忌 学 戸寸hーら
A寸M与・
学 点寸担日. 寸~ 学 点寸主ゐ~ ~寸~
科 科、 科 科 科 科 科 科 科 科科 名
445 15 40 40 40 40 30 30 35 35 40 40 60 定員 入学
1 
453 15 41 39 42 39 29 32 37 34 42 40 63 長(1) (1) 
2 現
426 13 38 38 42 39 29 30 33 30 38 38 58 
年次(3) <1> (1) <1> (1) (1) 
3 
442 15 39 40 38 41 34 33 34 31 40 38 59 
年次 在(7) <1> (1) (1) <1> (3) (1) (1) 
4 
659 23 65 56 52 56 47 49 47 52 64 59 89 z (5) <1> (2) <1> (2) (1) 員
Hi:塁66 183 173 174 175 139 144 151 147 184 175 269 計(2) <1> (4) <I> <1> (6) (3) (1) 



























イヒ 経営 建 土木 船舶 酸酵 応 電気 機械 専
点→u，.一 築 用 攻
計





~専攻h‘~ 学専 学専 程
攻 攻 攻 攻 名
108 8 8 10 8 8 12 10 10 12 10 12 定員 学入
114 6 13 11 13 6 13 7 10 13 1 1 
年次 現(2) 0> (2) <I> 
2 
115 9 10 16 10 6 13 9 5 16 9 12 年次
在
(1)く7> <2> <1> (1) (1) <I> (1) <1> 
229 15 23 27 23 12 26 16 15 29 20 23 計 員
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一+δ名 気一 +。名 械一一 目)
3 き類 3 )3Z 類 )数員




工 工 工 工 工
Aヴ主ゐ〕 A寸Lーι - 寸裕之ー. A寸Uー. 品1ι4 学座
管計喜 電電電計 マ磁電半プ 精機精 材 原 流熱計金 機 教
理 数 γ 子力気測
イ 子 導 ラ
密械密料 動体 測属械 育グ気素ス 回機 借j
ロ体 機 工 機 工材材工
工工ア 路工器御 波工子 マ 械カ 作 カ 工工 料料作 科ム
工工工 工 工 工工




























































































































































































































































































































































。一 雀 第 ( 花第
一回 八二学
一十ー OfペァI 設 四 一十 O 名
3 き類 3 き類
船 建 般 自妥 応 イ七
体
コ構設、壬旦と





A寸Mー与 戸でま以ー， i弓よ也t. λす~与 A寸'<ー. A寸Lι4 
溶持i 土土建構構 船船船 生工藤工生 応高油有 無 化 物 熱 運 生
援体 質木築造造 船体体 化業 酵 業 合 用分 機機 工質移動 産量
構構材 計運性 学微 生成電子化合工
度度 工造造料カ画動能 測生 工化化 I気化 成 業 力動操 工
工工







設系防災 工 工 工
基学 理 Pて子"" A寸u一L 
礎 学 イヒ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 一章 総 説
設 二七 ( 移動 0名コ 2 スシ七 (
名一計 名 。現 ーア。 ー ム
一十工 十 象 一+
O名 - 工 -工)学 名〉学







員て'f: ρ寸uー与 Aづ主~与・ 戸寸主ゐ4 点寸Mー- A寸ι4 ・




計運性機 工 機工 熱移動
ス 回 機 俄l
ロ










工 学系主応工 工 テ シ






教育 てし 成運、 本専
教育て 船 学運動 本専 i ;理
学ど共 を 並理 シ
の 通






であ の工 諸分野 す関
のど礎的4十 も


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































授 業 科 目 第2年度 第3年度 |第4年度 備 考
位
前| 後 前|後前|後
機械工学大意 3 3 
「胤ア科|金 属 材 本} 2 
機 械 設 計 2 2 電，船，化工
熱及び熱機関 2 2 電，船
自古 用 機 関 2 2 京i
水力及び水力機械 3 3 電，船
機 械 製 図 1 3 電，醸，経
工 作 実 習 1 3 3 I経(前〉精化工〈後〉
機 械工業 実験 3 9 
材 料 カ A寸uー」 ⑧ 2 l 機，精
" 自 3 " 応用蝉性学及び塑性学 2 " 
材料試験法 2 機
② 機，精
" n 2 " 
金相 学 ② 2 " 
機 械設計学 I ② 2 " 
" E ⑧ 2 " 
機 械 カ 戸寸今二ー ③ 3 " 
機 構 学 ② 2 " 
構 3、丘旦二 力 戸寸u与 2 2 H 
機 械 工 作 " 
" E 2 " 
" 亜 2 " 
工 作 機 械 ② 2 " 
11 E ② 2 " 
H 圃 2 2 " 
言十 il!U 機 器 2 2 " 
工 業 熱 力 員寸ん4 ③ 2 
l21  
H 
伝 熱 理 一両間 2 " 
ボ イ フ 一 ② 2 機
蒸気ターピン及びガスタービン ③ 1 2 " 




単 毎 週 授 業 時 数
授 業 科 自 第4年度 備 考
位
前 1後前|後 前|後
冷 凍 及 び冷 暖房 2 2 機，精
流 体 カ 点す~斗与 2 2 11 
水 力 AづM二: ⑧ 2 1 
流 体 機 械 ③ 2 I " 
1 E 2 2 1 
自 動 車 2 2 機，精
荷 役 機 械 2 2 11 
鉄 道 車 頼 2 2 i幾
設 言十 製 図 ⑧ 3 3 機
1 E ② 3 3 11 
11 E ① 3 1 
工 作 実 習 ⑧ 3 3 11 
実験実習 (材料) [ ② 6 11 
11 〈精密) n ⑧ 9 " 
11 (工作〉盟 ① 3 " 
11 〈熱機〕町 ② 6 11 
1 (水力)v ⑧ 6 11 
学 外 実 習 " 
応 用 数 学 ② 2 11 
" E ② 2 
1 E ⑧ 2 
" N ② 2 
応 用 幾 何 Aす叫ー 2 2 
応 用 図 数 論 2 2 
統 計 数 学 2 2 
物 理 数 学 2 2 
応 用数学 特論 自 2 2 
力 学 I ⑧ 2 
" E ② 2 
一 般 物 理 点号~ゐ与 2 2 
応用物 理学 概論 ② 2 
原 子 核 工 学 2 2 
応用 原子 核 物理学 2 2 













































意 2 2 工













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単 俗週授業 時 数 !
授 業 科 目 一|…門|…備 考
{立前 I後前 I後前 I後前 I後
力 員寸ι→ B 演 習 2 I 2 I 2 I i 、
量 子 物 理 B ② ② 
応 用 数 ρ寸u.ー ② ② 
" E ② ② 
" E ② ② 
" W ② ② 
E呈 E手 統 計 2 2 
数 f直 解 析 2 2 、共通科目
応用原 子核物理学 2 2 
応用物 理 学 実験 I 3 
電 気電子 基礎 2 2 
電気電子応用 2 2 
物 理 化 点寸't E ② ② !  
技 術 論 2 2 
材料科学 の芯礎 ② 
⑤ l 
機 械 材 料 ② ②|  
材 ホト 力 ρ寸hら一 ② ② 
" E ② ② 
機 械 カ Aづ主。ニー ② ② 
精 密 浪tl 定 ② ②|  
自 動 制j 御 ② ② 
機 械 設 計 A寸Aー ② ② 
水 カ ρづミdユ与ー ② ② 
流 体 力 Aゴ主t ② |② 
彰L 力 弓H ム. ② ② 
" H ② ② 
機 械 工 作 ② ② 
" E ② ② 
設 言十 製 図 ① ③ I i専門基礎科目
" E ① ③ 
" m ① ③ 





授 業 不ト 考
数前|後前(後前|後前 |後
機械工学演習 I l 
" H 1 
" 国 l 
工 {乍 実 習 ① 
" E ① 
機械 工 学 実験 i ① ③ 
H H ① ③ 
応用数学 1• s 演習 1 2 
" m.lV演習 I 2 
機 械 材 料 E 2 2 
材 料 試 験 法 2 2 
材 来} 強 度 員寸ιー 2 2 
弾 性 戸寸'4一 2 2 
塑 性 カ 学 2 2 
機 構 弓品与 2 2 
振 動 工 《寸旦ん一 2 2 
(生産工学科目
機 械 要 素 2 2 
守
切 時日 力日 工 i 2 2 
塑 性 力日 工 F寸A・ 2 2 
工 {乍 機 械 2 2 
鋳 コ、反iユュ 竺品子 2 2 
特 殊 方自 工 2 2 
産 業 機 械 2 2 ， 
流 体 カ A寸主，与- s I 2 2 
流 体 機 械 2 2 
" E 2 2 
熱 カ A寸三ゐ4 E 2 2 
熱 及び物質移動論 I 2 2 
" E 2 2 
燃 料 と 燃 焼 2 2 
内 燃 機 関 2 2 
蒸 気 動 力 2 2 原動機工学科目
" H 2 2 






授 業 科 自 位 第1年次第2年次 備 考
数
前|後 前|後 前|後前|後
交 通 機 械 2 2 
" H 2 2 
言十 羽目 学 2 2 
n E 2 2 
工 業 計 浪。 2 2 
計測電子回路 2 2 
計 誤日 材 料 学 2 2 
制j 御 工 ρ守.，与与 2 2 
" E 2 2 計測工学科目
計 装 工 学 2 2 
応 用 光 学 2 2 
" E 2 2 
精 密 機 械 2 2 
信 頼 性 工 学 2 2 
電 子 計 算 機 2 2 
卒 業 論 文 ⑤ 
単合位数及ひ'時間数計I必修| 53 1 21 6116118i 16 31 31 0 1 i 






















毎 週授 業時 数
授 業 科 目 位 備 考
数
前|後前 l後
特 別 研 究 8 6 6 6 6 
材 料力 学 特論 2 2 
材料 強 度学 特論 i 2 2 
" E 2 2 
i機 械 設 計 学特論 2 2 
機械 工作 学特論 2 2 
工 業 材 料 学特論 2 2 
塑性加工学特論 2 2 
2 2 
熱伝導特論 2 2 
参E 伝 達 特 n情A 2 2 
蒸 気工学 特論 2 2 
流体 力学 特論 I 2 2 
" E 2 2 
流 体機 械特論 2 2 
機械 力学 特論 I 2 2 
" E 2 2 
計測j 工学特論 2 2 
燃熱工学特論 2 2 
高速原 動 機学 i 2 2 
" E 2 2 
機械工学特別講義 l 2 2 
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酸群工学演習 I"-'il 計 3 栄養食品化学
" 実験 I"-'N 計16 食品工業
分析化学 2 酵素化学
物理化学l， n 計 4 分子生物学
























21. 2% |閉山 9.8% I 14.5% 
1.9 ビール 。 。
11. 0 調味食品2) 8.3 12.6 
0.5 醸造一般3) 。 。
1.1 醸造材料 。 。
0.9 清涼飲料 。 。
10.4 会・飼料4) 4.9 7.3 
2. 7 製糖・デン粉 。 。
2.5 乳業 2.4 3.6 
7.2 製 薬 13.4 20.0 
8.7 その他の化学工業 6.1 9.1 
1.8 環境衛生事業 1.3 1.8 
5.7 公的技官 11. 0 16.5 
4.2 教職員 。 。
4.2** 院生・研究生 33.0 
11. 7 その他 3.7 5.5 
4.4 不 明 6.1 9.1 
100.1 5十 100 100 
566人 82人 55人






広 島 県 27% 神奈 川県 4% 
大阪 府 10 山 口 県 3 
東京都 10 岡 山 県 3 
兵 庫 県 6 千葉県 3 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 第 第 第 第 講







教w 留助教Jt 口."_f f病没F青f同'l学
BB aR 
)f幸zt )教J受 品足

























助敏幸子二 千 E手ht 
今ー
日召 E百 十E受;'1 
j古)旦段暗下袋証
43 36 31 
高日最野谷品降休










H百 日召 Bs 48 J立
45 41 45 
_I 教夫3受
4f季年E五8 4f年事E五7 4f車年壬丘8 
品段市ヲ数吃 欣数段拝
fオ帥宥ヌi 
晶税川Z多掌 紋罪茂県 波F修主多f f川助寿言 H 益男上l 
自召
49 
偏zn 重 f3 十三20 日J
4定牛Z2t8 手三4 
教
教授 教授 宅1究4 1.'1: 
f芝日召 ~ 8s E召 手 J受 "苦 日目 sn 在
日召 38 H召 23 23 1i(1 8i-i 百 40 26 





昭和31年度 町i平日40年度 昭和48年度 昭和48年度〔院・修土〕
造船学大怠 2 造船学 大意 2 造 船学 大意 2 特 別 研 究 I8 
応用力学及演習 ③ 応用 力学及び演 習 ③ 溶 12 工 "←量ι一 2 造船学 演 習 4 
船 舶 算 法及演習 ③ 船舶算法及び演胃 ③ 材 手干 力 ，一.今 ② 船体強 度特論 4 
船釘'1&:原性及演習 ② 船舶復原性及び演習 ② 材料力学演 Y!l ① 振動学特諸 2 
船 体動 揺 及 演苛 (2.5) 船体 勤務及び演 習 (2.5) 応用弾性学 2 船長n工学特別講義 I 1 
船 体 振 動及演習 (2.5) 船体振動及び演習 (2.5) 構造力学 I 2 応 用 流体 力 学 特論
船体構造理論及演羽 ④ 船体強度理論及び演宵 ④ 船体強度理論 ④ 船体 m抗 特 治
流 f本 力 品ヴー ② 流 イ本 力 学 ② 塑 性 カ 円f- 2 船体推 進持論 勺M 
錦 難I 構 3FLK i ③ 鈎 置古 f持 λP」K ③| 基 礎援助論 2 船舶工学特別講義 E l 
商 船 設 5十 ③ 商 船 2'l: 。船体 長引 ③ 船舶設計学特諭 内“ 
商 船 銭 装 ③ 商 産} E畠 装 ③ 車I 持n 3草 ④ 船舶綴災学特論 2 
漁 車I l 漁 船 1 船体運動学基礎 ④ 船舶工学特別講義 盟 1 
キ干 殊 車} 1 特 殊 品昔 l 流体力学 i ② 
木 車t 構 造 ② 木 書} 構 λ、生ι二 ② " E 2 溶接 冶金特論 2 
船 体抵抗及演料 ③ 船体抵抗及び演習 ③ 定} イ4 動 話 3 船舶工学特別講義 1¥ I 1 
推進・旋回及演習 ③ 推進・旋回及び演習 ③ 船 舶 操 縦法 2 船艇操縦性特論 2 
ユF乙七4 私、 材 料 I Kι1 見守 材 車干 1 車} f4> 抵 抗 ③ 船舶動揺j特論 2 
造 船 幾 何 ② 辺弓」 高} t定 何 ② 品" 品1 推 進 ③ 造船制御工学 2 
造船工作法 ③ 造船工作法 ② 船舶流 体力 学演習 1 船舶工学特別講義 V l 
電 気 溶 接 l 造 船生 産管理学 2 錦 弘、 構 造 ③ 
船舶法規 2 溶 接治 金学 ③ 
航 海運用術大意 2 溶接設計工作学 ②商船 犠装 ③ 
船 舶製図 ② 語 字接強度学 ②漁船 1 
船 舶計算及製図 ① 特殊溶接 l 専 用 貨 物船 2 
船舶 計画及 製 図 I ③ 船 時1 法 規 2 1"1 殊 持" 4 
" E ③ 航海運用術大窓 2 商船計図及製図 i
造船学実習 l ① 船 舶製図 ② " il 
" E ① 船舶 計算及び製 図 ① 溶接 i白 金学
" E ① 商売0H商及び製図 I ③ 官7接設計 I11学 2
(以下関連科目干i略〕 " E ③ 溶接強度 ~t 、0:，:
卒 業 自由 文 ⑤ 造 船学 実羽 i ① ヰ手 主 i容 I 
" E ① 造船工 作法 l 2 
造船学実験① " il I 2 
習 l造船生産管理学 ~ I 




必修 69 選択 54 | 必修 73 選択 ω 必f~ 64 選択 78 
























































































































































































































































































































































































42 40 38 
ーーー一一一一ー入学年または卒業年




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 [1 塑性力学 ; z j 
! 2 1 基礎振動論 2 I 
8 椴 工学 2 
l 土木工学ゼミナール 1 2 I 
j 土木基礎工学 2 
il 土木工学ゼミナーノレN 1 2 I 










































構造刀字 1， I 4 量わゆコングリー卜務泣 Z 
構造力学演習 土木工学ゼミナーノレ E 2 
土質力学l， I 4 道路交通工学 2 
" 演習 土木工学ゼミナール V 2 
水涯学l， n 4 衛生工学 2 
" 演習 土木工学ゼミナーノレW 2 
応用材料学l， I 4 都市計画及国土計画 2 
" 演習 鉄道工学 2 
応用計画学 1， s 4 港湾工学 2 





測量学 1， s 4 
測量実習 1， s 2 
設計製図
学外実習


























































































































地 域 名 I学住護生者の保所の
広 島 県 45.0 
?も
広島県以外の中間地域 23.0 
四 国 10.1 
九 m 6.2 
京阪神 10.1 
岐阜以東 4.0 
外 国 0.8 
計 129人
6.7 3.2 3.1 
0.4 
0.2 
26.6 16.1 19.8 16.5 
13.3 3.7 
6.7 1.7 1.3 
1.6 
1.2 1.3 
13.3 6.5 5.0 8.2 
6.7 3.2 3.1 2.7 
26.6 71. 0 36.3 33.0 
2.7 9.6 
21. 2 9.6 
100.0 
15人 31人 (学部59人8人〉 73人
表9-19 土木工学科卒業生現住所地域分布(%)
勤務 先 l昭和28特|昭和問|昭和48年卒
広島県内 50.0 28.6 38.6 
京阪 神 4.2 7.1 19.4 
東京関東 4.2 7.1 9.7 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヮ“2 2 2 2 2 
第九編工学部
測測浪。 土 構 建 建 建近 建建 建 建建建建 建 建 建 建
主 造築 築築 世 築築築 築 築 築
習 量量 質 計材 構建 設 築 築築 計計 築材築
"" """力 築 ""計学 H 施 " 
及 学学工 画 料 造 意 製行 設意画画史 料 材
自 特 学特 特特 匠 図 特 行 各 原 実
n 1 n 1論学 DI n 1論 論論史 目 n 1政 論 n 1備匠論論 n 1験料












































































































































② 2①① 2② ③ 1 222  3 2④② ④①②②②②②④②②①②②  
② 2①①②②③ 1② ② ② ③ ②④ 2④ ①②② 2 2 2④②②①②②  
建 建 都 建 庭近西 日 建建建耐建材 建土 基一軽量錫 筋鉄基
雪時 環築 市 築 世洋本 築 築 築 震 築料 築質礎般およ ンコ 礎
境".~ "計""計筒築建建"意 H 材 び構 グ振
境 大リ
子 画，、築築 匠 汎防構施突 実構 構 型 l
演学函 匠 料塑ト
習 slnl Dl nl学 史 史史 n 1論 災造工験 n 1験造造冊造 造 構造論



































































































2③③ 1 1.51.5 1⑬⑬  









































































3 3 2 ⑤ 2 
卒労測 地
E 
2② l④③⑤  
I習図困B E 
3 ② 2 3 ② 2 ③ 2 
文理習 論 E
⑤ 4 2 2 2 4 





































































































































選 i 必 j文学園 i















































卒業 卒業 教育 官庁 建設 一日自2 建築 自主f そ不 死大干
業
設Jr F;(;j立




;昭和) (名) 関係 関係 関係 関係 関係 他 E月 亡 数
28 10 2 5 I l 
29 サl 3 つ】 5 1 
30 10 iI 1 2 2 1 3 1 
31 19 2 4 7 1 3 2 
32 18 4 7 5 
33 28 8 8 6 2 3 
34 16 3 8 l 2 2 
35 26 21 3 1 1 
36 21 2 13 2 2 l 
37 23 2 1 13 4 1 1 
38 26 2 4 15 2 1 I 2 1 
39 21 2 16 2 5 
40 




2 17 4 4 ムil1 3 ム l
42 30 3 2 18 2 2 ムil1 4 ム l
43 30 2 6 18 l 3 5 
44 27 3 
4 14 2 4 7 
ム 1 ム 1
45 33 Z 15 10 5 l 6 
46 37 2 4 24 1 4 1 1 4 
47 29 3 4 17 3 2 6 
48 31 8 12 2 6 2 4 
言十
509 68 
269 52 49 22 
8 
5 I 7 54 


























































































































































































































































































































































































































































































































































昭和38年 (1963)4月 大学院修士課程工業経営学専攻を設置(修士学生定員 6名〉。
昭和40年(1965)4月 学科名専攻名をそれぞ、れ経営工学科・経営工学専攻に変更。
昭和41年(1966)1月 経営工学科新館5階建竣工。





表9-22 経営工学科教官一覧表 [ ]内は，現教官の研究テーマ
1946(昭21)印(昭25) 5日昭30) 曲(昭351 651昭40) 70(8245) 74(昭49i
教官 担当
4fl 4 
勝盛豊一 I(創始者) IA:r芳惇長 広主ゑ!t l主退 1957. 3) 
正戸 茂|労務管理|宥エ淳一助教授(ω4)較拶(5E・4) 涜{創生..非(69.7-70.:) 
中村 正|労 働 法 I147..:1)市エ界諸師(31.21助殺授(日 4) 転(月;;，到来IB.5，6_;-7仏 3)
建林正喜|経 済 学 I 処手).mム!i.教段151.4) ilゆ4.31非 (64.4-i2.31
一ー一.
福田誠 一 | 原 価計算
原 田 博治 | 工 業経営
防教授151.4) 教授155.12)年恒三ァ!J.1長崎~.'.!::-:手J.3)
主奨150斗ム」呈与5月..1Q)芽(56.10-59.3)
新 宮 哲 郎 | 生 産管理 | 〔ztf言語〕助手(31.4 i議白川 4)助問161.4) 教授(72.8)
前田 豊昭| 経済学 (前問)単え(56.4)転 (58.10) 非 (71.4-i 






柴田 隆史|推 計学 (柴田)教授(63.5) 定i旦171.3) 
長町三生| 人 間工学IC竹謀長7玄関14ンステ長町)助手(臼 41助教授(曲川
青木 兼一 |システム工学ICンステムの最適化に関する研究)青木)助教授(臼・7選民主斗叫
平木 秀作|システム工学IC総立ライ「ンステムの研究)平木)勤時白166.11)助手(曲.3)
布留川 靖 |プロセス工学IC品直ンステムむよび品質解析)布留11)助教授(師会 12)盆釦67・4)
畝 正二 i品質管理Icマンーマシンシステムに関する研究]




浜市f 章 之"'入Z 言十 学 Ic財務管理・管理会計・経営管理ンステム]









































































































































































































































































































































































































































習 E 学E z N m 
741 
2② 2 2② ② ①②② 2② 2 
第二章学術・教育史
工学 人 間工学 生 産 工




標Z本E実験i 品膚 経 数算価価業 全働 開業 場備搬材 程 営
学野統 管計簿 管 科 工 研 計管管管 管 数
制 理算記 理学学究 画理理理 理 戸寸hらー
予 原簿 産工 工 生






論 算学 学全 習 s I 
2 ④④  2 2 3 2④ 
予 原簿 産工 動作 生 品
経




菌研究制 理 安 管 管 数計
論 算 学 学全 s I 理 理 Aザ~ーh 
2 ④ ④  2 1 2 2 ④ ④ ② 
原 工 産安 人 作 生 工 設 運資 生 ロ日 経 推
H 価業 業全 H 間業 "産場備搬材" 産 H 質 H 営 H
4心 計
計 会 理工工工 工計管管管 管 管 数
演習 算計 学学実験 学学 実習学函理理理演習理 演習理演習学演習学
①④②  ② 2 1 2④ ③④ 2 2 2 2③④  ② ④ 1 4②④  







ジダ H 御 ""セ 率 "統 用
計 IL' 
ニス 管 工 主過計確アト
論 理
工 リリ 理 ~ 学程 学率
ソ7
s I 戸寸時ー 学 グル m s I s I m s I論 s I論







































































が I業作"" "キ"" "辛
敷i Z 特
引指実 言 語




















2 3 2 


































































































































































































































卒 業 回 1I目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617181920 21 
卒 業 年 24お26 282宮3031沼 沼田 353637 3839404142 4344454647 48 
卒業者数 4937却 担28353336 1715 >13138 1313371338 38 35 393939 36 
(修 土) 3 6 6 6 6 611 9 9 棒由
死亡者数 121 1 0 4 0 1 1 0 0 2 0 o 0 2 0 0 o 0 0 0 0 。15 1.5% 
勤先不詳者数 2 5 6 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 お 2.7%
職 種 別 就業者 数(斜線下数字は修士内数) 学/修学 修
% % 
経 営 1 2 9 8 5 3 7 3 5 4 31 2 5 3 17/11 3/22/1241 4 94/1 11.9ι5 
総務・人事・経理 9 5 3 7 4 6 7 6 5 2 3 1 6 4 2 3 2 4 3 1 4 21/1 1/1 91/2 1.5 12 
企画 ・調 査 111 4 2 1 2 3 2 5 1 1 1 1 14/115/1 2/11/1 2/12/16/ 。日刀 &3 1.3 
コンピューター 2 0 0 2 1 1 0 3 2 2 1 3 8 4 83/15/17/110/1221314/913/4 15/6 139/23 17.6 37.1 
営 業 35 s 7 7 6 6 5 1 6 7 6 7 462106 3 37/264/1 2 12/3 1&0 4.8 
資材購売 VA o 0 0 o 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 3 0 2 2 21/10 0 0 。 17/1 2.2 L6 
生産管理・技術 1 1 2 02744 9 8 8 9 8 121014810/1 33/136/19 6/2 147/5 18.7 8.1 
品 質管 理 o 0 0 o 0 1 0 0 o 0 1 2 3 2 2 1 1 1 1 0 1 02/1 19/1 2.4 1.6 
研究開発 1 0 0 o 1 0 0 1 4 6 3 0 0 o 3 0 0 0 o 0 0 0 0 26/0 13 。
公 務 86 4 1 0 2 1 3 2 4 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 1 2 お:/0 4.2 。
学 校 63 1 o 0 1 0 2 o 1 2 1 1 1 43/14/46/3 2/2 0/10/30 0 。お/14 4.2 2.6 
公 社 12 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 。 町o1.1 。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毎 j亙 授 業 時 数
寸持んー 科 目 備 考
位
前|後 1 前!後前 l後
化 学工学 1 I 2 
" s I 2 
" m I 2 2 
化学工学実験 2 6 
化 学機械 製 図 2 6 
工業化 学 計算法 i ② 2 
単 位 操 作 ③ 3 
工業化 学 計算法 E 1 l 
単 位操作実験 ③ 
化工 熱 カ Aて'f. ③ 3 
単 位 操 f'f E ③ 3 
単 (立 反 応 ③ 3 
化学 装置設計 ② 2 
化学 装置製図 ③ 6 3 
単 {立 反 It: E ③ 3 
単 位反応実験 ③ 9 
単 位 操 作目 ③ 3 
単 (立 反 it: m ③ 3 
化 学装置材料 ③ 3 
伝 謝E 特 Eゴjfij 3 3 
工 業 用 炉 3 i 3 
腐 蝕及 [方 蝕 2 
工業用水処現 2 
化 学工程 設 計 ⑥ 9 9 
化学反応速度論 ③ 3 
化 学工場見学 ① 4 
化 工 数 戸ず'4ー 3 3 
物質 移 動 論 3 3 
高 庄 化 学 技 術 3 3 
原子 力化学工学 3 3 
プ ロ セス friU 1if官 3 3 









応 用 数 ぷ寸4込ー ② 2 
" E 2 2 
" 皿 ② 2 
" W 2 2 
応 用 幾何学 2 2 
応 用 菌数論 2 2 
物 理 数 Aヲ孟4与 2 2 
カ p寸t 2 2 
" E 2 2 
一般物理学 2 2 
分 析 イヒ 学 2 2 
" E 2 2 
機 械 設 計 2 2 
工 作 実 習 ① 3 
材 料 力 学 ③ 2 1 
" E 3 2 l 
機 構 学 2 2 
機 械 工 作 2 2 
" E 2 2 
電気 工 学 大 意 ③ 3 
電 気工学実験 ① 3 
電 子 工 戸ヲ主4与 2 2 
自 動 制 御 4 2 2 
有 機 イ七 戸す主t与 2 2 
無 機 化 点~ 2 2 
物 理 イじ 学 2 2 
卒 業 論 文 ⑤ 
単 位一 計 修 16711519|29127l16(9|
105 















































































































量 子物 理 A




























































I " I 
" m 







































年 1*二 I~ 二|商社|教師|仇l 計
昭38 18 14 。I 。33 
39 22 9 3 3 3 40 
40 16 14 1 l 1 33 
41 20 17 I 5 2 45 
42 16 12 1 。6 35 
43 13 12 。 1 2 28 
44 25 10 。。 3 38 
45 22 12 。。5 39 
46 20 13 l 4 39 
47 25 15 l 。4 45 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工作機械 1• s，精密工作学 1• s，精密機械，精密加工実験第 l講座

























東 京都 42 
神奈川県 35 
愛知 県 25 
兵 庫 県 23 
大 阪 府 20 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学科 目! 昭 昨 度 ( 1954) 昭39年度。964) I昭48年度。97
応 用 数学 I 応用数学 I 応 用数学 I
応 用 数学H " H " H 
応 用幾何学 " 皿 " 圃応用数学
応用 足i数論 " lV " lV 
共 統計数学 応用 幾何学 確率・統 計






力学l 力 学 i 力学 B 演 習
" n " 自 電磁気学B演習
一般 物理学 一般 物理学 量子物理 A
応用物理学 応用物理学概論 応用物理学概論 " B 
議 応用物理学特論 原子核 工 学 国体物性概論
工業物理学 応用原子物理学 応用原子核物理学 回体 力学
化学 物理学 応用原子核物理学
物 理学 実験 物理学実験 化学物理学
応用物理学実験
座 原 子 核 工 学
分析化学 I 分析化学
刷物理化学[ " E 機器分析 I
分 析 化学 無機化 学 i 無機化学 I
〈昭和33年増設〉 " z H E 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































位 前 l後前|後前 | 後
備 考
ま士 育 原 耳主 ③ 2 
教 育 心理学 ② 2 
青 年心 理 学 ① l 
教科教育法 〈工業〉 ② 2 







毎 週 授 釆主必~ 待 数
授 業 科目 第4年度 備 考
{立
前 | 後前|後 前 l後
教 育 原 理 ② I 2 I 教職専門科目
教育 心 理学 2 2 " 
工業科教育法 ② 2 " 
教 育 実 習 ① " 
教 育 課、 程 l " 
青年 心 理 学 1 2 I 1 "  
教 育 実 河は刃 l " 
職 業科教育法 3 3 I I I " 
理 科教育法 3 
数学科教育法 3 
道徳教育研 究 2 
!その他の教職科目 3 今ー一一ーー一
職 業指導 ④ 



























































































































































































































































































! 卒業年度 [昭和~I 39 I_~I 41 I 42 I 43 I計 l
一扇面「主土偏同電|機|電(機|電[機l電!機電|機|電機!機械l
事|;海 i1113 4l1 2;22 2; 1 21
学校 I 中 部 1 I 21 5 I 1I 3I 4I 4I 41 6 I 6I 11 1 I 20 118 I 
員教 関 西 7 111 I 6 1 9 1 1 I 6 1 1 5 1 1 2 1 1 1 4 115 1 37 
f公¥ 中国 171 13 1 7 1 13 1 19 1 9 1 1 1 10 1 5 1 7 1 3 1 1 62 1 52 
私 四国 212131 11131 111 111617 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































官職| 氏 名 任 期
l山 根 甚 {言 昭和24. 7.26~29. 3.31 
学 : 西 回 敬 一 " 29. 4. 1 ~31. 3. 31 
辻 嘉 " 31. 4. 1 ~33. 3.31 
私、 平 康 雄 " 3. 4. 1 ~37. 3.31 
部 鹿 島 恒 " 37. 4. 1 ~39. 3.31 
松 平 康 雄 " 39. 4. 1 ~41. 3.31 
村 耕 " 41. 4. 1~45. 3. 31 
長 中 村 中 ノ、 " 45. 4. 1 ~47. 3.31 
藤 山 虎 也| " 47. 4. 1~ 
l(事腕扱〉山由 " 28. 8. 1 ~28. 12.31 
農 C1Jf任〉辻嘉一 " 29. 1. 1 ~31. 3.31 
C " )池回 実 " 31. 4. 1 ~33. 3.31 
C " ) 鹿 島 f豆 " 3. 4. 1 ~40. 3.31 
場
C " ) 三村 耕 " 40. 4. 1 ~41. 3. 31 
C " )藤井俊策 " 41. 4. 1 ~45. 3. 31 
長 C " ) 渡辺守之 " 45. 4. 1 ~47. 3.31 
C " ) 大谷 勲 " 47. 4. 1~ 
水所験長 l|  (UtfE〕 藤 UJ虎也 " 4. 4. 1 ~46. 3. 31 
産実 C " )村上豊 " 46. 4. 1~ 
" 24. 8. 31 ~34. 3.21 
事 (併任〉曽田隆夫 " 34. 3. 21 ~34. 5. 21 
安田武四郎 " 34. 5. 21 ~40. 3. 31 
務
藤井 豊 " 40. 4. 1 ~44. 3.31 
高 山 梧 虫E " 4. 4. 1 ~48. 3.31 
長





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































講座 学 科 百 講座 字 科 目
必{I墓 選択
畜 産学概論 2 家畜組織発生学実習
畜
動 物遺伝学 1 実 畜 臨 床学 実習産





講 家畜学演習 2 農 業 経 営学座
家畜繁殖生理学実験 1 経済 家畜農業論
ヲ講座己 農業政 策 学
大 家 畜 字 2 農業経済学演習
中小家畜学 2 
畜
家 禽 守乙 l 栽 t音 原 5ロ;~冊る産
λヲ之t
家畜飼養学 2 農 食用作物 学第
飼 料 字 1 学第 農 業 概 官命
講 蜜 蜂 字 l 作物品 種 論座
座講畜産学実習及実験 2 飼 料 作 物学
家畜飼養学実 験 l 農 場 実 習 及実験
斎 乳製品加工学 2 農 産 製 造学
産製 肉 製品 加 工学 1 
農
学 土壌肥料 学
三回丘二 皮 革 製造学 l 第 農 業 工 ρ守と三三二
字講 動物繊維化成学 l 講 工芸作 物 学
座 畜産製造学実験及実習 2 座 農芸化学実習及実験
家畜解剖学 3 栄 養 イヒ 字
家畜組織学 1 有 機 化 よ弓:t語大




2茸 卒 業 言命 文
家畜細菌及免疫学 l 
廃








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家畜，乳牛 4 20 24 
肉 牛 2 1 3 11 
馬 2 2 l 
綴山羊 15 15 9 
豚 4 4 1 
鶏 1∞ 紛0
ha 
総 商 積 11. 6 1.1 47.0 59.7 18.3 
耕地， 畑 0.8 0.7 20.0 21. 5 15.1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• ヮ“• • • •• • • • • • • • • ¥ーノ" 
百流3KW5lP電動機…...1台}妥電7ぇヌロ屯
屯
数…...・H ・. 81. 05 







か フレオ~. F 12ガス
直接膨張式5lP・ H ・H ・.. 1台
機i東冷
総・…...........5.38M' t色
O. 7tX50m，'rnin... 1台トローノレウインチ燃料油情・…...・H ・.19.37 M' 





AR 30A型...・ H ・..・H ・...1式




，所主ハ航海運力....・ H ・..・H ・8.4 Kt 
魚、群探知機員'.13名五fl予長乗組員数

















































































































































































































































































































































































月 設 海山洋す4与 24 水
年し学第 24漁
産 議貫 年 産 4て 年
動 42と 水月5 碍1盟 改¥称月J 設置 ー講 月5 器末 座
物 年し境
戸六「£， 4て産 学 42座と漁業学 ノ4ケ3 
滝松竹 遠小松江西具村 西北 角酒 教
下 藤山平草田島上 JlI )~I 田井
田伊
定 2 俊 森コ r白~ 佐 拓治康周敬 健
緩治雄 *~行雄三三二蚤 ー古 平 郎 名
25 46 42 46 32 32 31 24 25 43 41 40 35 29 45 43 28 26 
発A 年月μ . 
7114 4 10 4 6 8 7 4 12 1 I 3 4 4 7 5 
教助教功助助教教 助授教助教教助授助教 教授功講 助劫
及職名授手授 教授 手 教授 授 授 手授 授 教 授 節手教授




部i部聖 ? 水事5場5研器? 業生 部議 前教授 より
丸古島 師










40 在 46 在 42 32 31 在 41 43 在 33 . " " 3 職 3 職 3 4 3 職 3 12 職 10 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































)名 4年2繁学殖 年37設置 学第 〆2年ヘ4~品害指2 講第 24家
二年畜
講 5飼 4 ej': 4 ー 5 座
座と p農二月子>4 養 月 月 と芸!玄 i警子呈一現在 家畜 てし
し 学 名
大 池寺岡渡 冨 森鹿 中 古 中柏山 教
谷間回 田辺 回 国島 村本 原根
登育守 経 カ 孝 甚
勲 実隆穂之 司 走塁恒 紀伝ズ夫信 官
初マザ苧ザ叩?乎平や乎乎千千千皐z 
4 10 5 10 5 4 2 8 4 10 9 5 2 6 7 
雲 母教助助教助教 務佐員市助教助教J愛講助助媛助教教 刀n 
師授手教授授手 手 授 部手手 授議種:
21韮ド?
第 第 林農
大 第 E水a務1inLf学3 良 台






41 在 48 39 40 46 
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1. 古賀行義(文学部一教育学部教授〉 昭和25.3. 2~31. 3.31 
2. 千代田謙〈文学部教授〉 " 31. 4. 1 ~34. 3. 31 
3. 上井忠生(文学部教授〉 " 34. 4. 1 ~38. 3. 31 
4. JfI村智治郎(理学部教授〉 " 38. 4. 1~41. 6.20 
5. 北林琢男〈政経学部教授〉 " 41. 7. 1~44. 6.30 
6. 内海 巌(教育学部教授〉 " 44. 7. 1~46. 3.31 
7. 羽白幸雄(教養部教授〉 " 46. 4. 1 ~47. 3. 31 
8. 前川 カ(理学部教授〉 " 47. 4. 1~48. 3.31 
9. 伊東隆夫(文学部教授〉 " 48. 4. 1 '"
館長事務取扱
川村智治郎(理学部教授〉 昭和41.6.20"'41. 6.30 
館長事務代理
飯島宗一(学長〉 昭和45. 7.11~45. 7.30 
" 45.10. 7"'45. 10. 13 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































館 室 名 |閲覧室|書 庫|そ の他| 計 |座席数
m' mZ! ロl' m' 
中央館 749 1，937 3，535 6，221 338 
教育学部東雲分校分館 297 231 43 571 116 
教育学部福山分校分館 132 135 129 396 42 
医学部分館 158 340 241 739 4 
工学部分館 102 241 145 488 46 
水畜産学部分館 43 128 132 303 16 
理論物理学研究所分室 63 63 











教育学部三原分校分館 396 761 
工学部分館 489 680 
水省産学部分館 福山分館
教育学部福山分校分館 591 1，219 
医学分館
医学部分館
Ca. 198 666 
理論物理学研究所分室 63 188 
原爆放射能医学研究所分室 33 96 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広島大学蔵書目録欧文図書編増加第4号(1)(自然科学・工学 1954'" 1964) 






広島大学蔵書目録欧文雑誌編第2版 昭 和43年 5月末現在
昭和43年12月発行本文 175頁
同 和文雑誌編第 2版 昭 和45年 8月末現在
昭和47年 3月発行本文 328頁
特別集書の部




中国五県土地・租税資料文庫目録第 l部昭和40年 3月発行本文 102頁，索引26頁
〔広島国税局寄贈資料〕
森戸文庫目録 昭和48年 3月発行 100頁 〔森戸辰男氏寄贈資料〕
委嘱刊行の部
〔広島大学寄託〕 加計隅屋文庫目録第 l巻文書の部第一 昭和38年1月発行 294頁 i 







館 名・部 局 名 同用竺|
附属図書館〈文学部，理学部等を含む〉
教育学部 6，589 9，935 
教育学部安浦分校 31，148 30，855 
" 東雲分校 783 10，253 
" 三原分校 11，771 12，805 
工学部 7，985 8， 772 
水畜産学部 5，918 11，230 

















































































































































































































































































人員冊 数 人員冊数人員冊数 日数
本部構内にある文学部，教育学
部，政経学部.理学部は図書分
98，166 1141，958 42，745ω，臼3I 55，421 I 73，3お 2，314 館をもたなL、。
各学部.研究室，図書室におけ
る利用数は含まれていないe
32，109 1 44，201 16，168 1 23，436 1 15，941 1 20，765 271 
本館は市内にある各学部の学生
I -I 5，510 I 6拙
が利用する。
自由閲覧数は含まれていない。
東雲 分校 分 館 5，510 1 6，349 304 自由開覧 〔以下同じ)
三原分校分館 4，017 5，938 2，094 3，459 1，923 2，479 299 
福山分枝分館 11 ，515 14，976 6，568 8，745 4，947 6，231 285 
4，973 2，905 4，973 297 自由開覧
学部 分 館 13，971 29，172 8，428 18.966 5，543 10，206 296 
ホ畜産 学部分館 3，086 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書 館・部 局 名 計図
附属〔広図島書文館理(中央館・文属学部・理学部等〕 92， 128 128，301 科大学附 図書館〉
教育学部〔広島高等師範学校図書掛〉 7，530 2，450 9，980 
教育学部安浦分校〔広島女子高等師範学校
6，026 1，082 7，108 図書掛J
教育学部東雲分校〔広島師範学校男子部図
31，447 1， 104 32，551 書室)
教育学部三原分校〔広島師範学校女子部図
509 14，518 書室〕
教育〔広学島部青安年浦師分範校学福校山図教書場課~J水畜産学部 773 2，667 1，894 
工学部(広島工業専門学校図書館) 15，140 23，269 
教養部〔広島高等学校図書課〕 29，514 5， 138 34，652 



































































































































































































































































































































































































































































E首 その他(製本受入) 受入冊数合計 除籍冊数 差号i合計
計 和漢書 洋書 計 和漢書 洋書 計 和漢書 洋書 計 和漢書 洋書 計
4，038 1，453 2，694 4，147 23，990 14，264 38，254 28 223 251 23，962 14，041 38，003 
1，017 400 40 440 6，815 666 7，481 6，815 666 7，481 
2，572 285 302 587 5，928 2，225 8，153 221 221 5，928 2，004 7，932 
141 127 403 530 2，567 2，261 4，828 2，567 2，261 4，828 
111 443 297 740 3，250 2，109 5，359 2 2 3，250 2，107 5，357 
131 105 1，348 1，453 835 3，408 4，243 835 3，408 4，243 
66 93 304 397 4，595 3，595 8，190 28 28 4，567 3，595 8，162 
311 348 874 1，222 3，092 1，414 4，506 92宮 67 996 2，163 1，347 3，510 
64 111 218 329 1，882 501 2，383 712 49 761 1，170 452 1，622 
247 237 656 893 1，210 913 2，123 217 18 235 993 895 1，888 
31 783 1，482 2，265 1，555 2，549 4，104 1，555 2，549 4，104 
16 733 1，178 1，911 1，303 1，953 3，256 1，303 1，953 3，256 
15 50 304 354 252 596 848 252 596 848 
122 422 717 1，139 3，272 1，770 5，042 3，272 1，770 5，042 
17 67 146 213 3，339 554 3，893 3，339 554 3，893 
3 419 419 236 882 1，118 236 882 1，118 
3 57 267 324 410 515 925 410 515 925 






















































































































































































































































































































































































和漢 書洋書 計 和漢書 洋書 計 和漢書 洋書
附 属 図 書 館 493，352 263，625 756，977 19，179 10，890 30，069 3，358 680 
本 館 115，588 23，258 138，846 5，574 450 6，024 841 176 
文 学 部 161，330 61，215 222，545 3，434 1，560 4，994 2，209 363 
教 育 学 部 77，646 47，245 124，891 2，306 1，851 4，157 134 7 
政 経 学 部 44，206 28，881 73，087 2，717 1，791 4，508 90 21 
理 学 部 12，986 52，663 65，649 703 1，956 2，659 27 104 
教 養 部 81，596 50，363 131，959 4，445 3，282 7，727 57 9 
福 山 分 館 52，963 17，368 70，331 2，500 473 2，973 244 67 
福 山 分 校 32，520 6，708 39，228 1，731 259 1，990 40 24 
水畜産 学部 20，443 10，660 31，103 769 214 983 204 43 
医 学 分 館 40，813 30，734 71，547 755 1，053 1，808 17 14 
医 学 部 39，229 28，376 67，605 562 767 1，329 8 8 
歯 学 部 1，584 2，358 3，942 193 286 479 9 6 
工 学 部 45，419 29，457 74，876 2，743 1，038 3，781 107 15 
東 雪Z回雪 分 校 80，673 9，446 90，119 3，255 408 3，663 17 
理 論 研 2，745 11，701 14，446 234 462 696 2 1 
原 医 研 2.516 3，021 5，537 353 245 598 3 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぱ(昭和24¥ 25 26 27 ¥28'"'-'沖
庶務課 庶務掛 (同左〉 庶務係 庶務係 庶務係 (同左〉 庶務係 庶務係 (同左〉
文書掛 文書係 人事係 任用係 文書係 文書係
人事掛 人事係 給与係 給与係 任用係 調査係
調査掛 給与係 能率係 給与係 人事係




会計課 総務掛 総務係 (同左〉 総務係 総務係 (同左〉 総務係 総務係 〈同左〉
司計係 可計係 出納係 司計係 司計係 司計係
出納掛 出納係 用度係 出納係 出納係 収入係
用度掛 用度係 用度係 用度係 支出係
資材掛 資材係 共済係 購入係
管財掛 物品係
共済係
抱設課 (強・ 管財係 管財係 管財係 (同友〉 管財係 〈同左〉 管財係 管財係
なし〉
企画係 企画係 企画係 企画係 企画係 企画係
営繕係 営繕係 営繕係 営繕係 営繕係
喜富一二豊宮




















(同左) (同左) (同左) (同左)
経経理理課部
収共支用入度済出係
(同左) (同左) (同左) (同左) (同左)
施設課 管財係 施画設部 総務係 (同左) 総務係 (l司左) 総務係
企謀
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!誌1HRF 25 26 27 I 28"-'29 I 30"-'321 33"'341 3o"-'36 1一
庶務課庶務掛(町庶 判 庶 務係 庶務係 (同左〉 庶務係 庶務係 I (悶左〉
文書掛 文書係人 事係 任用係 文書係 文書係
人事掛 人事係 給与係 給与係 イ:1:用係 調査係
調査掛 給与係 能率係 給与係 人事係
渉外掛 調査係 能率係 給第一与係
給第二与係
福祉係
l会 開 総務掛 総務係 〔同左〉 総務係 総務係 〈同左〉 総務係 総務係 (同左〉
可計係 司計係 出納係 司計係 司計係 司計係
出納掛 出納係 用度係 出納係 出納係 収入係
用度掛 用度係 用度係 用度係|支出係
資材掛 資材係 共済係 購入係
管財掛 物品係
共済係
施設課 (掛・ 管財係 管財係 i管財係 (同左〉 管財係 (同左〉 管財係 管財係
なし〉
企画係 企画係 企画係 企画係 企画係 企両係
営繕係 営繕係 営繕係 営繕係 営繕係 営第一繕係






















(問左) (向左) (同左) (同左)
済言十係
経経理理部課 収購物支入出係 収入係
(同左) (向左) (同左) (問左) (同左)
支出
入品係f系 用共度済
施設課 管財係 施i人ι 設部 総務係 (同左) 総務係 (向左) 総務係
画課

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































208， 652， 000 
256，153，000 
367，287，000 
932， 375， 260 
1， 116， 342， 410 
















565， 043， 000 
712， 032， 000 

















222， 738， 000 
848，444，000 
1， 025， 184，000 
1，228，097，000 
































2， 104， 635， 000 
2，446，047，000 
2，863，888，000 
5， 304， 554， 000 
6，262，855，000 




















































































































































































































































































































































































































件費[物件費|施 設 費 | 計
i可 円 円 円
昭和25 179，733，976 64，771，047 31，947，000 276，452，023 
30 550，829，520 140，686，400 24，975，500 716，491，420 
35 930， 634， 100 425，145，545 51，393，000 1，407，172，645 
40 2， 012， 453， 920 1， 414， 133， 200 723，773，000 4，150，360，120 
45 4，243，778，000 2，627，175，200 2， 241， 034， 000 9， 1l， 987， 200 
48 6，707，159，000 3， 681， 534， 000 753，331，000 11， 142，024，000 
表16-11 広島大学歳入額の推移





2，368，841 10， 948， 8211 1. 0 
25 14，353，460 3，331， 147 17，684，6071 1. 6 I 1. 6 
26 18，135，910 4，799，727 22，935，637 2.1 1.3 
27 25，983，680 6，207，862 32，191，542 2.9 1.4 
28 29，099，550 8，548，934 37，648，484 3.4 1.2 
29 I 33，631，050 9，504，619 I 43，135，669 3.9 1.1 
30 1 36，826，500 9，439，980 5.9 1.1 
31 1 92，331，096 i 46，040， 250 11，513，443 149，884，789 13.7 3.2 
32 1 78， 733， 375! 48， 868， 775 12，114，658 139，7l6，808 12.8 0.9 
33 147， 949，496i 52，220，675 12， 141，518 212，311，689 19.4 1.5 
34 I 201， 944，1041 56，249，975 10，657，257 268，851，336 24.6 1.3 
35 I 224，549，6181 57，400，200 8，381， 808 290，331，626 26.5 1.1 
36 1 319，792，5881 59，677，550 8，045，906 387，516，044 35.4 1.3 
37 1 401，286，791 i 62，052，400 474，130，853 43.3 1.2 
38 1 504，848，9121 74，997，025 9，627，521 589，473， 4581 53.8 1.2 
39 I 602，104，1971 82，288，700 181，515，159 865，908，056 79.1 1.5 
40 I 698，004，3711 98，068，635 14，130，602 810，203，608 74.0 0.9 
41 I 881，060，1511 127，040，767 18，156，611 1， 026， 257， 529 93. 7 1. 3 I 
42 I 976，203，0781 135，076，560 24，557，607 1， 135，837， 245 103.7 1.1 
27，175，520 1，342， 116， 602 122.6 1.2 
44 11，206，668，2511 161，006，467 38，298，374 1， 405， 973， 092 128.4 1.0 
45 1 1，299，532，0961 168，637， 200 50，637，217 1，518，806， 513 138.7 1.1 
46 1 1，437， 138， 707! 170， 943， 400 81，715，980 1.1 
47 1 1，807，274，1901 229，120，500 77，097，64，1 2， 113，492， 3311 193.0 1.3 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口 墜 名 等 土 地 建
m2 m' 
事務局 6，165 
学 生部 2，583 
大学会館 3，207 
総合科学部 21，960 
文学部 114，084 8，034 
教育学部 8，264 





" (2) " 123 38 
" (3) " 450 116 
(本部構内計〉 114，657 86，962 




(寄宿舎構内計〉 10，880 6，278 
教育学部附属学校 17，771 
教育学部附属臨海教育場 748 
教育学部東雲分校 62，637 16，540 
" " 附属学校 8，260 
" " 職員宿舎 208 42 
(東雲分校構内計〉 24，8i2 
医学部 31， 195 




霞職員宿舎 1，528 2，025 
看護婦宿舎 3， 244 3，380 




口 座 名 等 土 地 建
江戸
工学部 88，430 38，282 
" (2)職員宿舎 633 112 
(工学部構内計〉 89，063 38，394 
総合運動場 1，422 
西条共同研修センター職員宿舎 549 110 
(西条構内計〉 11，468 1，532 
艇 庫 642 163 
外国人教師宿舎 296 152 
薫風寮 ({昔〉 1，183 〈借1，466) 1，485 
己斐町寄宿舎 5，959 。
学長 宿 舎 928 224 
富士見町職員宿舎 498 114 
南千田町 " 2，506 521 
翠 町 " 1，685 515 
己斐 信J " 92 109 
天水宿 舎 1，482 1，398 
宇品町職員宿舎 294 101 
職員研修所 130 153 
工学部(1 )職員宿舎 592 128 
医学部艇庫 332 107 
" 薬学科 19，486 。
井ノロ職員宿舎 1，591 。
〈その他計〉 37，696 5，170 
(借上計〉 (1， 183) (1，466) 
理学部附属宮島自然植物実験所 97 
理学部附属臨海実験所 22，078 
" 職員宿舎 888 135 
(臨海実験所構内計〉 22，966 1，329 
教育学部F付属三原佼 40，676 8，683 
1/ 三原職員宿舎 367 130 





















第 一 章 事 務局
(表16-12続き〉
口 座 名 生寸 土 員色 建 物
ロ，2
教育学部福山分校職員宿舎 1，559 211 
(福山分校構内計〉 136， 788 28， 162 
教育学部~付属福山中高等学校 9， 793 
水畜産学部附属農場 182， 720 2，036 
11 職員宿舎 1，623 337 
水蜜産学部御幸町職員宿舎 2，479 688 
〈農場構内計〉 186，822 3，061 
水畜産学部JlI口農場
3，906 180 
11 月 職員宿舎 83 。1口農場構内計〕 3，906 263 
水省産学部箕島臨海干潟実験場 611 571 
11 柄臨海実験場 (f苦〕 862 (借 132) 392 
11 熊野淡水生物実験場 (借〉 2，000 105 
11 自記海況観測施設 〈倍〉 103 18 
(その他計〉 3，576 1，086 
cf昔上計〉 (2，965) (132) 
理論物理学研究所 58，817 1，312 
11 (1)駿員宿舎 1，719 213 
11 (2) " 457 146 
H (3) " 287 68 
(理論研構内計〉 61，280 1，739 
4二i百早稲田外国人教師宿舎 。〈借〉 57 
府中町 " 
。({昔〉 127 
祇園町 " 。(借〉 67 



































































































































222， 738， 000 ! 
253， 911， 000 I 
210，678，000 I 
243， 738， 000 I 
295， 396， 000 i 
314，174，000 i 























































































































































































































































































































































































































































昭和25 179，733，976 64，771，047 31，947，000 276，452，023 
30 550，829，520 140，686，400 24，975，500 716，491，420 
35 930， 634， 100 425，145，545 51，393，000 1，407， 172，645 
40 2，012，453，920 1，414， 133， 200 723，773，000 4， 150，360， 120 
45 4，243，778，000 2，627，175，200 2，241，034，000 9，111， 987， 200 
48 6，707，159，000 3，681，534，000 753，331，000 11， 142， 024， 000 
表16-11 広島大学歳入額の推移
谷町附属病院臥|懇話芸品び!雑収入[ 計 市i亙1EZt霊|
円 円 f'l 円 %1 % 
昭和24 8，579，980 2，368，841 10，948，821 1.0 
25 14，353，460 3，331， 147 17，684，607 1.6 1.6 
26 18，135，910 4，799，727 22，935，637 2.1 1.3 
27 25，983，680 6，207，862 32，191，542 2.9 1.4 
28 29，099，550 8，548，934 37，648，484 3.4 1.2 
29 33，631，050 9，504，619 43，135，669 3.9 1.1 
30 36，826，500 9，439，980 46，266，480 5.9 1.1 
46，040，250 11，513，443 149，884，789 13.7 3.2 
32 78，733，375 48，868，775 12，114，658 139，716， 808 12.8 0.9 
33 147，949，496 52，220，675 12， 141，518 212，311，689 19.4 1.5 
34 201，944， 104 56，249，975 10，657，257 268，851，336 24.6 1.3 
35 224，549，618 57，400，200 8，381，808 290，331，626 26.5 1.1 
36 319，792，588 59，677，550 8，045，906 387，516， 044 35.4 1.3 
37 401，286，791 i 62，052，400 10，791，662 474，130，853 43.3 L 
38 504，848，912 74，997，025 9，627，521 53.8 1.2 
39 602，104，197 82，288，700 181，515，159 865，908，056 79.1 1.5 
40 698，004，371 98，068，635 14，130，602 810，203，608 74.0 0.9 
41 18，156，611 1， 026， 257， 529 93.7 1.3 
42 976，203，0781 135，076，560 24，557，607 1，135，837.245 103.7 1.1 
43 1，165，606，3231 149，334，759 27，175，520 1， 342， 116， 602 122.6 1.2 
44 1，206，668，251 161， 006， 467 38，298，374 1，405，973，092 128.4 1.0 
45 1，299，532，096 168，637，200 50，637，217 1，518，806，513 138.7 1.1 
46 1，437， 138， 707 170，943，400 81，715，980 1， 689， 798， 087 154.3 1.1 
47 1，807，274，190 229，120，500 77，097，641 2， 113，492， 331 193.0 1.3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" (2) " 123 38 
" (3) " 450 116 
(本部構内計〉 114，657 86，962 
青雲寮・女子寮・記念館 9，631 4，688 
千田町職員宿舎 648 
教属育学幼部稚附園属幼年教育研究施設および同附 1，249 942 
(寄需舎構内計〉 10，880 6，278 
教育学部附属学校 17，771 
教育学部附属臨海教育場 748 
教育学部東雲分校 62，637 16，540 
" " 附属学校 8，260 
" " 職員宿舎 208 42 
〈東雲分校構内計〉 62，84-5 24，842 
医学部 31，195 
" 附属病院 61，305 
歯学部および附属病院 122，500 14，024 
原爆放射能医学研究所 7，741 
濃厚廃液処理施設 116 
震職員宿舎 1，528 2，025 
看護婦宿舎 3，244 3，380 




口 座 名 等 土 地 建 物!
玄n'
工学部 88，430 38，282 
" (2)職員宿舎 633 112 
(工学部構内計〕 89，063 38，394 
総合運動場 110，919 1，422 
西条共同研修センター職員宿舎 549 110 
(西条構内計〉 1l，468 1，532 
艇 庫 642 163 
外国人教師宿舎 296 152 
薫風寮 (借〉 1，183 (借 1，466)1，485 
己斐町寄宿舎 5，959 。
学長宿舎 928 224 
富士見町職員宿舎 498 114 
南千田町 " 2，506 521 
翠 町 " 1，685 515 
己斐町 " 92 109 
天水宿舎 1，482 1，398 
宇品町職員宿舎 294 101 
職員研修所 130 153 
工学部(1 )職員宿舎 592 128 
医学部艇庫 332 107 
" 薬学科 19，486 。
井ノ口職員宿舎 1，591 。
(その他計〉 37，696 5，170 
(f昔上計〉 (1， 183) (1，466) 
理学部附属宮島自然、横物実験所 97 
理学部附属臨海実験所 22，078 
" 職員宿舎 888 135 
(臨海実験所構内計〉 22，966 1，329 
教育学部附属三原佼 40，676 8，683 
" 三原職員宿舎 367 130 
(三原構内計〉 41，043 8，813 





口 座 名 等 土 地 建 物
m2 m' 
教育学部福山分校職員宿舎 1，559 211 
(福山分校構内計〉 136，788 28，162 
教育学部E付属福山中高等学校 9，793 
水畜産学部附属農場 182，720 2，036 
" 職員宿舎 1，623 337 
水畜産学部御幸町職員宿舎 2，479 688 
(農場構内計〉 186，822 3，061 
水畜産学部川口農場
3，906 180 
" H 職員宿舎 83 。1口農場構内計〉 3，906 263 
水畜産学部箕島臨海干潟実験場 611 571 
" 柄臨海実験場 (f昔〉 862 (借 132) 392 
" 熊野淡水生物実験場 (借〉 2，∞o 105 
" 自記海況観測施設 (借〉 103 18 
〔その他計〉 3，576 1，086 
(f普上計〉 (2，965) (132) 
理論物理学研究所 58，817 1，312 
" (1)職員宿舎 1，719 213 
" (2) " 457 146 
" (3) " 287 68 
(理論研構内計〉 61，280 1，739 





(倍上計〉 (0) (251) 
(借上合計〉 (4，附| (1， 849) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内 西 姫佐中学 沖今浅平品ナ 平尾尾 惜補
克作 六 3 日淑錦部錦鶴鶴部
巌 彦靖博郎長 豊夫出 彦平長 平夫夫長
場 開同同罪 闘記同署 同長1El? 語、44424036r併、4811144 38 33 26~25 24 
任ζヨ1・2 4・ 4・ 4・ 4・ L任J7.」任J1・1 4 4 9 ~10 6 
19 1 1 1 I 20 1 1 l 1 31 30 
和昭2 
1 同2 同2 和昭2 間2 同2 和昭2 
27 48 44 38 33 25 25 . . . . . . . 
6 3 3 3 7 10 3 3 1 10 . . . . . . . . 
30 31 31 31 19 31 31 31 10 31 
井佐 光堀井 中 中関東 東本 塚海
達 良通作重順順経隆錦
之正 親也調政 一 一一夫 夫彊平巌
E九1飼P時E昭T J同TE4開?2急華r 同?.んg同?.時S昭1?. 九E同9.九E岡1・百E護昭f・ 審gJ間ljg田関f弘r華岡?辞E昭書T 
15 1 1 1 1 1 10 10 1 1 1 30 1 
品主 同2 同2 同2 向2 和昭2 向2 同2 2 問2 問2 岡2 昭和2 昭和
33 29 46 43 42 42 39 37 37 34 33 31 29 28 . . . . . . . . . . . . 
3 10 3 3 4 3 4 12 9 1 3 10 3 6 . . . . . . . . . . . . 




豊喜量田小 小 佐高佐 新 藤
口沢畠藤中藤井井
幸 願 清 嘉之 達
長 広陵哲樽 太作之
同同 同 問 問 問 岡 昭
46 44 41iz一句1ー主里eA45ー. 1i詰39寄37i詰3寄和33 
5・ 4 1 、任J5・任LJ?-、任J5、任J4 
I 1 1 1 1 I 1 1 
同2 問2 問2 同2 問2 問2 昭2 
和
46 44 41 41 39 37 3 . . . 
4 3 10 4 4 4 4 . . . . . 
30 31 31 30 30 30 30 
豊 入隅萎三寺平学藤
松学野丸 )1 a握言Bnl 陸主正樽伯 錦








4 4 4 4 6~3 12 . . . . . .--; . . 






47 45 37 33 3 . . 
3 3 3 6 3 . . . . 





























































































































































































































































































品矧国語|数学!社会|理 科 | 外 国 語 | 備 考 l
24 1 1 間 /1 科目 I~引 I 科目 I (~科目 lz楽美術門験生，a 1 
〈選択)I (選択)I (選択〉 学にかえて理論・ 技をかし l26 Tこ.- -_.. . ---- I 
2" 12" 12" 12" 11" 。音楽，美実術，年を体育の受験生には
ぢに 〈国語穆=乙 (選択)I (選択)I (選択〉
理論(・ 技 5教科の外にかし






























































































































































































































































































































































24 年 29 年 34 年 39 年 44 年 49 年
事革 調儲合情書 事集 車融合暢者 事畢 菰儲鋪書 事基 調騎備費 募集 調賭舗書 事集 調儲告幅者
人員 人員 人員 λ員 人員 λ員
(5)1 (3) (岨) 白1) (5) 倒) (1臨) 側) (1田) {白) (452) (85) 
文学部 E拍 m 001100 宮I m 附 m m E抽 3日 l世i 間 !li4 149 m 1，邸 草且
(9)1 (5) (5司 自国) 。曲師) 。21) (51) 但回) (臼) (407) U13) 
教 育学部 :oJ11Sl :1!4 置51 8!1 2;11 210 制 l鎚御 郵 E誕 J a郡 IDl1却 1，124 宣車
仰~)I ~盟) 白1) (137) (悶) 側) 1，51.9) 印刷
東雲分校 l民 耳目 150 街 部 21 31011，1I!6 置。 ま抽 2，219 置7
(臼H(34) (描i)I (36) (131) (回) (135) (潤) (10) (76) (湖 (剖)
福 山分校 1501 12 錦 出師 m 鳴 l却 官自 E晶 路 216 121 15 宜車 151 15 冒主 124 
(1) (1) (1)1 (1) (目)1 (4) 胸骨 (お)
政経学部 回 31 日o 駒 fi1 16 舶 宮1 園 田 盟国 84 m 町1 宜畠 210 1，副官 調l
(2)1 (1) (2)1 (2) (1)1 (6) (1日 (7) (1司 (1)
同第二部 初勝 田 I l盟} 関鵬 :o!1 82 1201 2i5 161 120 m m 
(2)1 (1) (9)1 (5) (7)1 (3) 。時;)1 (14) (拠i)l (掛) (均師)
理学部 65 1 217 匹 百 182 臼 120 1 317 日01 l50 311 !57 m 掴1 Z畠 m 郁 :>21 
(1)1 (1) (田')1 (3) (目)1 (6) 担日} (お) 日舵) (54) 
医 学部 401 185 45 咽 198 却 船郡 日 1401，飽 140 耳目 劉 副
(凪1)1 (14) (百)1 (9) 
歯 学部 岨 宮田 岨 40 羽2 胡
(2)1 (2) (1)1 (1) (4) (6) (1司 (4)
工 学部 却 制 耳1 量51，宙7 軍71 3!5 l，m 314 お 1，似 羽必5止邸 4路5 44512，邸 唖車
(1) (1)1 (1) (21)1 (3) (担)1 (10) 
本畜産学部 ω 曽 ωω l随 時 ω 錨 日 回 156 日 岨 位 0 曲 郡 宮9
i却)1 (31) (訓) 。盟) 四)似}
教育学部 101 198 l凪 制 到 郡 60 岨 担
一 東雲分校
年 担1)1 (:剖) (2t司 (101) (時;)1 (41) 




田町 羽田 121 51 
福山分校
言十
(1位) (120) (捌) 邸内 (739) (湖) 1，鋪) (瑚) L脚) (筒)
























































































































































































































































































































































































































































































iiJgq-芝竺 2fミt4 の 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ~t 
大韓民箇
1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 
2 3 1 6 
中(台華民湾国) 
l 1 1 1 1 1 2 1 1 7 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 1 5 3 1 7 7 1 39 
香 港{ 1 1 l 2 
ア フィ リピンi 2 1 3 
タ
1 1 2 
l 1 
1 1 
マ レ ーシ 1 1 
(マラヤ 1 1 
:/ 
ベトナ
1 1 2 3 
1 1 2 
シンガポー 1 l 
l I 2 
インドネシア{
3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 18 
l 2 3 
パングラデシユ{ 1 1 1 1 1 1 1 5 
ア (パキスタ/) 1 1 
l 111 3 
2 2 1 1 1 1 7 
(セイロン) 1 I 
計|思 :¥1
1
2 3 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 4 6 111 12 1 59 
3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 I 4 5 1 6 10 1 8 101 58 
ヨ!イギリス|
1 1 1 2 
西ド イツ | 1 
フインラノド!
1 l 2 
ロ
1 1 1 2 





111 1 1 2 6 計
1 2 1 5 
カ ナ l l 2 
~t 
1 1 4 5 
l 1 3 1 7 
来
計( 里:¥11 
1 1 4 5 
l l 1 1 1 3 l 9 
メキンコ(
l 1 
中 キュー { 2 2 
l 1 
チ
南 l I 2 
A く ル 2 1 1 3 
1 1 1 2 
来 111 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 15 
，t ¥ ~ :¥ 1 1 1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 7 3 1 20 
71ト IV 111 2 
ーァ ニュージランド
1 ・1
ムロ J十 {国私 費 111 1 2 31 2 2 1 3 2 1 3 31 4 3 1 7 6 114 22 1 79 
1 1 1 4 2 11 4 4 1 1 2 1 3 51 8 7 1 7 14115 13 1 92 







汁〈f24 ぷ口弘、31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 30 計
学 部 1 2 31 2 21 2 1 1 1 l 15 
国費
大学院 1 21 1 31 2 21 4 41 19 
留学生
研究生等 1 l l 21 1 3 51 4 9118 45 
言十 l l 1 2 31 2 21 3 21 3 31 4 31 7 6114 22 79 
学 部 I 11 1 11 2 2 1 1 1 I l 31 3 21 1 22 
私費
大学院 2 1 1 31 1 1 1 21 1 
留学生
研究生等 11 3 l 21 2 l 1 1 2 21 6 31 3 10 12 10 59 
言f 1 1 1 4 2 1 1 4 41 1 21 3 51 8 71 7 14 15 13 92 
学 部 2 11 3 41 4 41 2 21 2 I 1 l 31 3 31 1 37 
合計 大学院 1 4 21 6 31 3 5 6 
I 初似I 
研究生等 11 2 31 1 21 2 21 1 41 3 91 3 8114 21 28 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サ ク ノレ 名 [人数 1
I アーチェリ一司日 58 
2 弓道部 51 
3 女子弓道部 22 
4 空手道部 28 
5 少林寺拳法部 87 
6 柔道部 33 
7 剣道部 65 
8 軟式庭球部 72 
9 硬式庭球部 97 
10 硬式野球部 24 
11 卓球部 83 
12 バドミントン部 61 
13 サッカ一部 37 
14 ラグビー苛: 30 
15 バレーボール部 26 
16 ハンドボーノレ部 19 
17 パスケットポーノレ部 55 
18 エスキーテニス部 65 
19 ボーリング同好会 37 
20 水泳部 33 
21 ヨット部 38 




23 漕艇部 22 
24 山岳部 14 
25 ワンダーブォーゲル部 81 
26 陸上競技部 60 
27 体操部 29 
28 馬術部 21 
29 自動車部 65 
30 サイクリング部 55 
31 スキ一部 25 
32 スケート同好会 53 
33 フォークダンス同好会 36 






























































































































































































































































































































表16-20 中国五大学学生競技大会 7 児童文化研究会 64 
¥題目 l l 実合優撃 主管大学
大会回数
8 広島大学法社会学研究会 30 
9 広島学生赤十字奉仕団 23 
第 1回大会 広島大学 広島大学 10 広島大学部落問題研究会 9 
第2 " 広島大学 山口大学 11 広島大学天文学会 21 
第 3 " 広島大学 岡山大学 12 広島大学無線研究会 35 
第4 " 広島大学 島根大学 13 原理研究会 17 
第 5 " 広島大学〆 鳥取大学 14 ステレオ芸術研究会 14 
第 6 " 広島大学 広島大学 15 
広島大ブ、学ユースホステル
クラ 74 
第 7 " 岡山大学 山口大学 16 教育問題研究会 15 
第8 " 岡山大学 岡山大学 17 将 棋部 21 
第 9 " 岡山大学 島根大学 18 四 碁部 16 
第10 " 広島大学 鳥取大学 19 書道部 36 
第1 " 広島大学 広島大学 20 広島大学影絵創作グ、ループ 26 
第12 " 岡山大学 山口大学 21 広島大学うたう仲間 52 
第13 " 岡山大学 岡山大学 22 
国際経済商〉広学島学大生学協委会員〈ア
イセック 会 10 
第14 " 岡山大学 島根大学 23 広島大学キャンパス新開会 7 
第15 " 岡山大学 鳥取大学 24 広島大学ホーリークラブ 10 
第16 " 広島大学 広島大学 25 広島大学カトリック研究会 19 
第17 " 岡山大学 山口大学 26 哲学研究会 16 
第18 " 広島大学 岡山大学
第19 " 岡山大学 島根大学 オ.その他
第20 " 岡山大学 鳥取大学
第21 " 広島大学 広島大学
No. サー グル名
第22 " 広島大学 山口大学 1 広島大学釣同好会 41 
第23 " 岡山大学 岡山大学 2 広島大学陶芸同好会 20 
第24 " 広島大学 島根大学 3 手話サークノレあすなろ 23 
4 フランス語研究会 8 








































































































































整備中" 1， 500 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14.300m C塔屋〉11. 400m え」高2. 
〈宿泊部〉(大学会館〉建築面積3. 
335. 520m2 1，276.037m2 H皆
323.930 1，176.230 2階
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































400 ¥ I 
旦ち|
部 145i 
部 i叫
160 t 
110 I 
川
mi 
160 I 
110 I 
東雲分校
福山分校
部
部
部
部
名
学
学
学
学
学
学
局
育
経
部
文
教
問
政
理
医
歯
毘
175 部学ヱ
130 
1121 
15 
15 
145 
50 
80 
60 
60 
水畜産学部
部
理論物理学研究
所
原爆放射能医学
研究所
大学教育研
究センタ一
計算センタ l
保健管理セ
ンター
西条共同研
修センター
養教
セ
ン
タ
ー
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
こ
の
日
の
幹
事
会
で
部
局
史
の
目
次
に
つ
い
て
は
、
「
画
一
的
に
す
る
必
要
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
全
体
の
体
裁
を
調
え
る
」
1122 
必
要
が
あ
り
、
従
来
の
目
次
案
を
も
と
に
、
他
部
局
の
そ
れ
や
執
筆
枚
数
を
勘
案
し
た
も
の
を
、
各
部
局
よ
り
再
提
出
し
て
も
ら
う
乙
と
に
し
た
。
そ
の
後
、
委
員
長
、
編
集
室
で
再
提
出
さ
れ
た
目
次
案
を
検
討
し
、
委
員
長
の
要
望
を
編
集
室
か
ら
各
部
局
に
通
知
し
、
同
時
に
、
最
低
限
執
筆
し
て
ほ
し
い
事
項
を
改
め
て
連
絡
し
た
。
周
年
七
月
開
催
の
編
集
委
員
会
で
は
、
各
部
局
の
編
集
状
況
お
よ
び
目
次
に
つ
い
て
各
委
員
か
ら
の
報
告
と
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
目
次
を
画
一
的
に
統
一
す
べ
き
だ
と
の
一
部
意
見
も
あ
っ
た
が
、
結
局
、
前
回
の
委
員
会
で
の
方
向
に
そ
っ
て
、
第
一
章
総
説
(
総
論
)
、
第
二
章
各
説
(
各
論
)
と
い
う
大
綱
の
み
統
一
を
と
り
、
節
以
下
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
各
部
局
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
目
次
の
確
定
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま
で
、
委
員
長
・
編
集
室
と
も
に
、
大
き
く
事
情
を
異
に
す
る
各
部
局
の
意
見
の
取
り
ま
と
め
に
か
な
り
苦
慮
し
た
乙
と
を
付
一
一
目
し
て
お
き
た
い
。
図
表
化
・
数
表
化
に
つ
い
て
も
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
、
そ
の
サ
ン
プ
ル
を
示
し
て
統
一
す
べ
し
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
反
対
意
見
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
の
結
果
、
編
集
室
に
お
い
て
サ
ン
プ
ル
を
配
付
す
る
が
、
取
捨
は
各
部
局
に
ま
か
せ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
で
落
着
い
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
編
集
室
は
「
図
表
・
数
表
・
一
覧
表
等
の
見
本
」
お
よ
び
「
執
筆
要
領
」
の
追
加
基
準
と
も
い
う
べ
き
「
用
語
・
符
号
な
ど
の
使
用
法
に
つ
い
て
」
を
作
成
し
、
九
月
に
入
っ
て
部
局
に
配
付
し
た
。
以
後
、
部
局
ご
と
に
本
格
的
な
原
稿
執
筆
が
進
捗
し
、
五
十
年
五
月
の
編
集
委
員
会
で
は
周
年
末
ま
で
の
執
筆
完
了
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
広
島
大
学
で
は
、
工
学
部
に
お
い
て
『
腕
妹
手
に
注
ぐ
三
篠
の
河
洲
!
広
島
大
学
工
学
部
五
十
年
史
』
(
昭
和
四
十
五
年
刊
)
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
医
学
部
が
『
広
島
大
学
医
学
部
三
十
年
史
』
(
昭
和
五
十
年
刊
)
、
歯
学
部
が
『
広
島
大
学
歯
学
部
創
立
拾
周
年
記
念
誌
』
〈
同
年
刊
)
を
編
纂
し
て
い
た
が
、
多
く
の
部
局
で
は
年
史
編
集
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
多
大
の
苦
労
が
あ
っ
た
と
う
か
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
部
局
内
外
の
資
料
収
集
や
先
輩
か
ら
の
間
取
り
に
よ
っ
て
沿
革
部
分
の
執
筆
も
進
み
、
学
科
・
教
室
・
諸
座
単
位
で
の
学
術
史
の
部
分
も
各
部
昂
で
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
出
し
な
が
ら
執
筆
・
編
集
さ
れ
て
い
き
、
同
年
十
二
月
に
は
い
ち
早
く
医
学
部
の
原
稿
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
五
十
一
年
一
月
十
九
日
の
編
集
委
員
会
で
部
局
史
の
編
集
状
況
が
各
委
員
か
ら
報
告
さ
れ
た
が
、
ご
一
月
末
の
期
限
ま
で
に
は
提
出
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
の
部
局
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
写
真
に
つ
い
て
は
、
図
表
も
含
め
て
八
J
一
O
頁
に
一
点
く
ら
い
を
基
準
的
割
合
と
し
て
挿
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
部
局
史
の
全
学
調
整
は
、
包
括
校
史
と
同
じ
く
編
集
小
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
が
、
他
の
委
員
も
協
力
す
る
こ
と
が
諒
承
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
各
部
局
か
ら
あ
い
つ
い
で
原
稿
が
提
出
さ
れ
、
七
月
頃
か
ら
編
集
小
委
員
会
で
の
本
格
的
な
調
整
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。
部
局
史
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
部
局
の
自
主
性
を
重
ん
ず
る
方
針
を
と
っ
た
た
め
、
調
整
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
以
降
の
記
述
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
、
表
現
を
客
観
的
に
す
る
こ
と
、
「
執
筆
要
領
」
に
従
っ
て
用
語
を
統
一
す
る
こ
と
、
な
ど
に
と
ど
め
た
。
し
か
し
、
十
月
以
降
に
な
っ
て
も
、
た
び
た
び
の
督
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
部
局
の
原
稿
が
未
提
出
の
ま
ま
で
あ
り
、
年
度
内
発
刊
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
た
た
め
、
十
二
月
三
日
の
部
局
長
連
絡
会
議
に
お
い
て
編
集
経
過
報
告
を
兼
ね
て
未
提
出
部
局
へ
の
督
促
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、
ど
う
に
か
十
二
月
中
に
原
稿
が
揃
い
、
御
用
納
め
当
日
に
入
札
に
こ
ぎ
つ
け
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
原
稿
調
整
も
完
全
に
は
行
わ
れ
な
い
ま
ま
印
刷
に
付
し
た
部
分
も
あ
り
、
ま
た
、
校
正
期
間
も
納
期
に
迫
ら
れ
て
短
期
間
で
あ
っ
た
た
め
、
不
完
全
な
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
事
情
御
了
解
の
う
え
御
海
容
を
乞
う
し
だ
い
で
あ
る
。
本
書
の
校
正
は
編
集
室
の
責
任
で
行
い
、
委
員
長
が
全
体
を
通
し
て
最
終
的
な
監
修
を
行
っ
た
が
、
部
局
校
正
は
再
校
ま
で
に
と
ど
め
、
そ
れ
も
学
年
末
多
忙
の
折
、
性
急
な
協
力
を
お
願
い
し
た
た
め
、
部
局
編
集
委
員
各
位
に
は
多
大
の
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
と
思
う
。内
容
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
の
立
場
と
し
て
論
評
を
さ
し
ひ
か
え
た
い
が
、
氏
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
広
島
大
学
の
各
部
局
の
特
色
を
浮
き
ぼ
り
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
一
0
0
0
頁
を
越
え
る
書
物
を
、
わ
ず
か
三
か
月
で
出
版
す
る
運
び
に
至
っ
た
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
記
し
た
方
々
の
ほ
か
、
校
正
段
階
で
協
力
を
い
た
だ
い
た
渓
水
社
の
木
村
逸
司
氏
、
大
村
印
刷
1123 
株
式
会
社
の
社
を
挙
げ
て
の
協
力
体
制
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
最
後
に
、
本
書
は
、
巻
末
に
記
し
た
編
集
委
員
以
外
に
、
企
画
か
ら
始
ま
っ
て
資
料
収
集
・
編
集
・
執
筆
・
印
刷
の
過
程
で
多
く
の
学
内
外
の
方
々
の
と
協
力
を
得
て
お
り
、
ま
さ
に
、
全
学
あ
げ
て
の
一
事
業
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
そ
の
方
々
に
対
し
、
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
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月
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元
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教
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田
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井
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久
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田
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野
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頼
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川
博
子
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藤
松
田
芳
昭
。
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村
由
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行
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稲
葉
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彦
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木
兵
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田
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徳
村
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弓
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槻
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郎
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瀬
之
口
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本
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小
塩
祐
章
前
川
功
片
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亮
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竹
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晴
夫
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藤
原
浩
勝
田
静
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附
属
病
院
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生
倫
夫
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関
本
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古
浦
一
郎
)
吉
岡
一
郎
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子
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藤
原
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光
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滝
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史
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史
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